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Rédaccian,AdmUk-'rurl^"'í y TcUeren
TiSlLéF'üS'í̂ í̂í-, '^yí’.ŵÂS'íji ií%,:
Mi Mmí ^& m E P W M l  i Ú M  M:0 M  Á  L  A  6  A
MIÉROOLES 14 iSO V IEaSiaS
La Faisril ^aSagaaña
Fábrica de moaáioos hidrátiüooe y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
Bxpoeioioiies.—Casa fondada en 1884.-~ La más antigua de Andalucía y de mayor exportación, ;
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSÉ ifl!DaL«^0 ESPÍLDOEIA ’
EXPOSICIÓN . . . . PABEIOA
iNa«>q»é» d e  i.»a*lo6, 12 * i m «  u  «  ta *  i i P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Oran variedad en losetas ̂ ara aceras y áánaácenes. Tuberías de cementa.
Conjuiiciéíi repúbilcaao-socialistá :
Eanálilaim van Cmalalas
En las secesiones que quedeeon sin constituir*
' e i s T f i i T 0
Succión 4/
Don Emi io Rodríguez Casquero.
C tt^ R T O  D iST ^IT O  
Todos los secciones
Don Enrique Robles Hurtado.
S É P T ilü O  D ISTRITO  
Secciones 2.% 4/ y 3.'̂
Don Miguel Pino Ruiz.
OCTAVO DISTRITO
Secciones 2/  y 3.̂
Don Pedro Román Cruz.
MOVEMO DISTRITO
Secciones i.% 4 .̂ | 6 .̂  y 8 .̂
Doa Emilio Baeza Medina.
D É C ieO  DISTRITO
Secciones 2.% 3.% 6 .̂  y 8>̂
Don Victoriano Morales González.
' ** ^  ' f. '’fi
Soldador ingicsss, Éfáludiiiifdo las tnuibad de ios soldados fr$moeBef8 OoxLTâ j de prÍ8Íon^i.oi alemanes atraTesaudo Ipros
(Foto Información.)
m m m
G t & S P  & A  M (Alameda de Carlos tíaes,
9 ^ M & % 0 ( Í 0 M & . § M Í b  junto ai Banco de España) 
El que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de 6INC0 de la tardé a DOCE de la noche ■ 
Hoy estupendo y colosal piograma,^—Gran éxito de los episodios 11 y 12; fi­
nal de la grandiota película que ha logrado llamar poderosamente la atención por 
su intrigante y sensácinnal argumento
R A V E N G A R
Palacio de Baenarista. Y en éste ful­
minará un dictador que dispondrá de 
la fuersa. Y llegará un momemo en 
que toda la dinámica española habrá 
cambiado dé base.
titulados «El secreto del náufrago» y «La. hora de !a justicia o El fin de un aven­
turero». La novedad del argumento hacen de éRayerigáV» una serie sehsáciohal.
Completarán él prógráma el estreno dé la famósa «Revista Pathé» con laS 
consultas a palacio de Jos políticos en la iUima crisis y delaUés deí accidenté del 
aviador Hedilla, y las benitas cintas «Kir Ktr odalisca» y la de larga duración 
«Padre e hijo».
P P 0f P ' I S g ' isaisdiils qénéi«alesi, JIHO 
Mañana otra de las grandes exclusivas del monopolio de. este sálónf Estreno 
de la hermosa y sensacional película, ALMA. LOCA, Interpretada por la célebre 




La Juiata municipal del Qqnao elec­
toral, pablie í ayer en el «Baletiu Ofi 
oía!», el alguien te edicto:
«Don Pedro Briales López, Pirésidaa- 
interino déla Janta mqidolpaldal 
Censo electoral do esta ciudad.
H>tgo saber: Que en el día doJbpT 
han quedado por eonstítaír las Mesa^ 
eleotorál'es de laa seocioná!# 6^̂ del pri­
mar distrito; 4;“ dél segundo; A.* del 
tornero; 2 ®. 3 ® y ó *" del í*uarto; 2-̂ , 4 * 
y S.® Í6i *á 2 * y 3.“ flel‘ ontevr.; 
V , i . \  6.̂  y 8.® dei novenoj 2.% «.®
y 8.* deí décimo, e ijiterrumpida la yo- 
taoióa por hachos éoflstitntivós quizás 
de delitos ea las 1 * y 4.* dél cuarto 
distrito.
Bsla Junta, ea uso de les facultades 
que ia vigeata Ley Electoral ooneede, 
Señala el día 14 del p.’*9seüt0 raes par .< 
que en ellas se ver>fiqaa l.;a eleooióc; y 
en su vlrttt i se cr iÓ!;», p>W el presenté, 
a los fdubioááriusqombrááoa para .Cons­
tituir diohas McSás, que lo vértfiqnen 
el expresado día a liva/7 en puaté ;d̂  
mañans», para que düído esa hora fiasta 
las 8, raoiban los talones do los Iñteí- 
VtjQtores qna isa praseaten; y.sa invita 
a los electores de aquellas secciones par­
ra que concurran á émítir sua sufrágios 
evitando así unos y otros'las responsa­
bilidades que en otro ' Cáso pudrirán 
eontraer.
Díido en la ciudad de Málaga a Once | 
da Noviembre de mí i ndyeoíéntóé diez | 
y siete.—Pedro Bdáles.-^EÍ Sáoréta- | 
rio, Juan Sánchez.»
El heoho de que en este edfetc se 
hallo incluida la 1.® sección del 4.“ dis­
trito para que tenga lugar en ella ea 
el día de hoy la votación, demuestra 
que en la Junta municipal del Gétíso 
no se creyó posible, y rrtehos legal, qñs 
dicha sección pudiera constituirse en 
la forma que se hizo el Lunes.
Da esto, después da lo quo dijimos 
ayer, oreemos imltil hablar, por que, 
realmente, habiendo nosotros cumplido 
coa nuestro deber defendiendo io que 
coneidaramOS jástó y legal y atacando
y  «enserando lo que éénceptuameía abu­
sivo y  arbitrario, m  lo déní'&si ón él 
pleito púram ^té póíscinal eatro^ los
.caadidatos moBárquieos y sús amigos,
ao estamos ma yorumnte interesados, y 
íneñes ya, según las referancias que 
tenemos, cuando dicha eleqeién ha sido 
anulada.
[Buen ejemploí
Ahora, durante estas eleccianes, en 
lue, por vicisitudes de la política, ha 
ieaido que oeüpar y closerapeñar el 
sargo de (Joberaador civil un digno 
uegistrada, representante del poder 
mdieial, habrá podido ver y eonooer el 
léñor García Taídacasas, quiénes son 
>qui los infrastorea, burladores y atro- 
pelladores d» la ley; quiénaa son les 
|ne se valen da tedos lo* medies, aun 
08 más reprobables y merecedore* d© 
¡ensura y dí- sAnexé < r;eos!, par» pr©8-̂  
tituir la función dei autragío, para  ̂oo- 
;zomper al pueblo, peía «aoer «triun­
fantes» candidatos que no tienen más 
elementos que el dinero y los vutos 
fdaos; para ver y oonooer, ©n fia, cómo 
«ría esos quo se Ílamaa.poiítiocs monár­
quicos, coaservadores y liberalsf?, que 
alardean de amor al orden y a la lega­
lidad, los únicos perturbadores; ios 
únicos que promueven esoándalos ver­
gonzosos, escenas poco edificantes; los 
únicos que escarnecen la ley, atrope- 
Han el derecho y oolóoan a las autori 
dades en tí-auoos difíciles y eomprorae- 
tidos; lea únicos que dan eon su con­
ducta un ejemplo deplorable ante la 
opinión, que contempla aSquead.% talas; 
hechos y tales proéAdihiiantosíégían- 
dalosos y vituperables.
Ssguramehte al ssñor Taldesasas le 
quedará reoiíerdo amargo de su iñteri- 
aidad, én estas eircuestancias, en el 
mando de la provincia, y  no, cierta­
mente, causado por los republicanos, 
por los adversarios del iégiaten, sino 
por los monárquicos, por los qot> se 
llaman y  prétendon qué se les i.*a 
por defensores dél régimion y s 'ííí los 
que, coa su desatentada oonáuCi^, coa 
sus atropellos, con sus ilegalidades 
más perja iioaa al régimeD, por que le 
hacen odioso ante la opinión pública, 
pues nadie puedo querer un régimen 
cuyos répfeseiitaatés, 0ii este Orden de 
!a política, sois los otmmossperfcíiKfeiado- 
res dei orden y  tos qué áíémpttí? Mtoí- 
b ia  qfie 80 ©limpia la ley. Ef ejeMpío 
que da ello han dado ea Málaga no 
puédíi ser más patente...
P. ró no le impdrÉen al señor Gober­
nador civil interino estos momentiúS de 
amargara: cumpla con su deber, h^ga 
justieia, aplique sin oontemplaoiones ni 
vacilaciones las saneioues legales a 
quienes corresponda, sin reparar en 
clases ni oátegoridS, y en el aplauso de 
la opinión, én él respetd de las gentés 
honradas, en su propia tranquilidad de 
ooncieíieia por él deber onraplido, ten­
drá, con oreceS; la compensación de 
todo cuanto de desagradable y peooso 
le hayan hecho pasar los directores dd 
esta indebenoia que enMáiaga se llaman 
elecciones.
Para hoy
Nosotros pedimos lo de siempre: 
legalidad.
En los colegios que so constituyan 
hoy,-^por que tañémosla seguridad de 
que no se constituirán todos, pues esta 
gente qúe maneja el cotarro electoral 
monárquico" dé Máiágá no escarmienta 
por Dnda^--#ben las autoridades que 
tienen ía misión de velar por el orden, 
no permanecer pasivas^ por que esto es 
hacer io que Pííátos, que, se lavó las 
manos ante el crimen, itiho prestar am­
paro ál elector que se vea atropelládo, 
impedir que en las puertas áe los cole­
gios se formen grupos y filas dé falsos 
votante», detener y llevar a dispqsieién 
del juez de guardia a todo el qué vaya 
a suplantar un voto; no consentir, en 
fin, que en la elección tome parte nadie 
más que los Vbrdaderos electores; con 
esto ge. cumplirá la ley y los rejúresoa- 
taníes d* la autoridad habrán cumplido 
también con su deber.
Bíto eá lo que pedimos y lo qae oon- 
fíamos que dkpooga enárgiesMehte 
para ia eleooíén de boy «i señor Gober­
nador fifU  inteñoO,
Sanciones penales
El señor Delegado de Haoíenda se 
halla dkpuesto a hacer pon todo rigor 
efectiva la penalidad del importe dél 
dos por ciento de ia eontribncióu a ios 
industriales y propietarios, y del uno 
por ciento del sueldo a los empleados 
del Estado, la provincia y municipio 
que dejan de cumplir coa sus deberes 
eieetorales.
L»s listas, pues, de los votantes no 
irán, oomo otras veces, ai archivo de 
la Junta dei Censo, sino que pasarán a 
las oficinas de Hacienda para que.se 
hagan efectivas esas penalidades que 
marca la ley.
Bi señor Gobernador civil, por su 
parte, ha dispuesto que todas las de 
nunciss hechas y que sa hagan por 
faltas y delitos electorales, se remitan 
a los respsetivos juzgados, para que 
éstos procedan al procesamiento y en- 
earoalamiento, en su case, de los culpa­
bles.
El sañor Fiscal de la Audiencia ha 
ordenado a los jueces que procedan a 
encausar y procesar, por el delito de 
abandono de fuacíoues públicas, a to­
dos los presidentes y adjuotos do las 
mesas electorales que no concurrieron 
el Domingo a eonstituirias.
Todo esto nos parece muy bien; ese 
es el camino, y de mayor’ f fisaoi^ sería 
si todi^ esas sspioiones, Iíus más .graves, 
pudieran alcanzar, no sólo a los ins­
trumentos del oaoiquiamo político mo­
nárquico, sino también a los directo­
res, a los inspiradores, a los caciques 
que manejan esa sucia máquina eiec- 
toraJi.
no-socialista, don Pedro Bomán Oruz, 
so hace saber quopl rumor es comple­
tamente falso, y que ‘el .señor Ptomán 
OfBZ mantiene su candidáltúra. i.
En su virtud, se advierte a los elec­
tores qúe emitan sas votos en los cole­
gios eleotaralez estableoido^ . en las op­
iles OáfHÍno de Ante^üprp, núiusró’T, 
portal, (sección ségúndá) y Ha^rta dél 
Obispe, Bacneia pública (aeooíón féroé- 
re), que pueden acudir a los menoioaa- 
dos colegios para dar su voto a favor 
dé dicha candidatura de la Oonjunción 
republicano-seoialista.
Se ruega a los electores que la fan- 
oión ciudadana de depositar sñ sufra­
gio en la urna la verifiquen en el día 
de hoy, lo más temprano posible, para 
evitar que electores falsos les suplan- 
sen en Já fácultad de Votar, pudiendo 
tener todos la certidumbre de que los 
interventores y apoderados oonjnnoio- 





Por disposición del señor Presidente 
se mega a los socios de esta entidad 
concurran a la asamblea general que ha 
de oeiebrárse el día 18 dai corriente, a 
las 2 y 1}2 de la tarde.
El secretario accidental, Herráiz. =
A los electores republicanos
del 2.0, 4.0, l.\ 8.°, 9,0 y 10.° distritos
En la votación que tendrá ing^r hoy 
en estos distritos, los electores republi­
canos deberán acudir a primera hora, 
con todo entusiasmo y con la m^yor de­
cisión, a ejercer su derecho; votando al 
candidato republicano.
Está demostrado que nuestra adver­
sarios para las elecciones no tienen más 
que bombas y yotosfalsos. ,
A ppea esfuerzo que hagan y con 
alguna voluntad que pongan de su par­
ta loa verdaderos eleotores, el triunfo 
de los candidatos republicanos es se­
guro.
Y en estos seis distritos que faltan, 
deben ser elegidos ooneejales los repro- 
santantes de la Oobjunción republica- 
ho-BOoialistá. ^ ‘ ", '
A L O é ELECTORES
DEL 8.° DISTRITO
OoB motivo de haberse propalado, 
intonoionadamente, la especie de ha­
berse rsticado de ia lucha eicctenal el 
«AAdidsto d f  la  Cepjanoión ze|úbU««-
A  nuestros correligionarios
Contra las ilegalidades cometidas en 
las elecciones cié concejales, han re­
clamado antelá Juntá provincial dél 
Censo éleetoral nuestros édrrellgíoha- 
rio3 de varios pueblo'?.
Daheihés advertirles que esa reeía-’ 
mación no basta. La nuiidad de las 
elecciones munícipsies se declara por 
la Comisión previ ndal y no póf las 
Jautas deí Cense. Y ios tserítés pidien­
do esa nulidad e in incapacidad d e íe i 
eleetes se presentan ante los Ayunta­
mientos durante lOs ocha dias de expo- 
sión al público de la lista de los elegi­
dos, para que los aleatdes eleven el 
expediente éleetoraly ía réelamacién a 
la Cémisién provincial, la cual resol­
verá en un término de 4uibee días, 
pudiendo después los interesados ape­
lar ante el ministro dé la Qobernaciés 





¿Los regionalistas? |Bah! El Araaeel 
indemnizaráles. Pagaremos algo más 
caros los hilados y ios tejidos. El Fo­
mento ofrecerá a sus representados 
ventajas de orden económico, y ios 
fabricates, cobrando, bendecirán a 
Cambó eí mefistofélico...
. Es posible que luego de conseguida 
ia, reforma arancelaria en sentido más 
prbteccióniSta aún, y con ella otros 
beneficios materiales. Ventosa y Ro- 
dés finjan una crisis y se vayan, ce­
rrando detrás de sí las puertas con es­
trépito.. Mas el portazo no deberá en­
gañar a nadie. Será dado.para que su 
ruido se oiga en las Ramblas. Ya pien­
sa Cambó en esta segunda etapa de su 
maniobra madrileña.
Y  La Cierya, árbitro y señor de nues­
tras vidas, apoyado én fás ’ deVechas, 
pérseguitá a las izquierdas Cómo en 
1909. Porque, sépase." Las Izquierdas 
lieheri ante sí *uh largo periodo de 
prhébar La sOiuéíóU dé' la> crisis =fué 
para éliás un Wartelóo. En Agosto 
perdieron una batalla. Ahora las .de­
rrotaron más definitivaniente todavía. 
La germanofi'ia, que disponé dél oro 
y de ía violencia, se prepara a acosar­
las y áestrtiifiás en sus últimos refu- 
gios..,. ; " ■'
’ ' FABIAN VIDAL 
-Madrid; : ^
,^ r. Thierry en Madrid
Monsieur Thiéríy, huevo embajador 
de Fraiicia en España, líégó el Domin­
go 11 del actual á Madrid. Ea la esla- 
olón faé récibidó poír el personal de la 
Baibajaáa francesa y del Consulado, los 
agregados üiilitár y naval dé Francia, 
ínfíitidád' de persones pertenecientes a 
lá dolonia dé dicha nación y los oo- 
rresponsales dé diferentes periódicos 
franceses.
Monsieur Thierry viene acompaña­
do de sn hijo, que desempeña él cargo 
de seórétário dé Embajada.
Eínuevo embajador de ía Repúbli- 
ea vecina hizo attteayer Lunes su pri­
mera visita a nuestro ministro de Es­
tado.
Ea Málaga los exportadores de cal­
dos y frutos cifran grandes esperanzas 
en las altas dotes de Mr. Thierry para 
el arreglo de las ouestiones de carácter 
eomercíal entre España y Francia que 
tanto les interesan,.
Por nuestra parte, abrigamos la 
creenoijü de que esa confianza no será 
defraudada.
Reiterárnos la expresión de nuestro 
más oordial saludo al eminente político 
francés.
—Y.= lo teage íachado—g d taa  lo 
libar S'síe.
—Usted no es don Juan Tenorio — 
interviene el presidente—. Y ¡si pelo ae 
lo va ustiHT a tomar a su buen padre, 
don Biege...
D. Juan se pone lívido, üao de Jos 
dos interventores habla un instante con 
un guardia, y los guardias irrumpen 
en el local en la misma guisa que les 





D. Jnan se masoa el meslacho ner­
viosamente,y^encarándose con los guar­
dadores deí orden exslam^»:
—¡No rae causan pavor vuestros 
semblantes esquivos!
Al llegar a la puerta se vuelve, y ex­
clama:
—¡Yo voto a Barranco!
—No, señor; Usted no vota a Barran-. 
00—dice el presidente.
—¡Fnes voto a bríos!
—Eso sí,
Bi falso votante hace mutis por el 
foro, y lauperación del suf agio eonti- 
núa !enta y désánimada... En i^a puer­
tas de los colegios, los eX^iBadedares d® 
candidaturas bostezac...
REHCVACIÓM





Sí, señores. El triunfante no ha si­
do Catiibó, que se arrepentirá amar­
gamente de queJá ambición le haya 
cegado hasta el pun;;o de mezclarse 
con dos de sus hethuras al brpdrio mi- 
nisíéñal. El triunfante eé Lá' Cléfrá, 
que siendo hoy cacique máximo de 
Murcia, será antes de dos meses amo 
de España.
E' prob'ema de las Juntas se solu­
cionó. Apenas juró La Cierva ei cargo i 
se fueron,a Barcelona los qué de iBar- 
celona habían venido. ¿Qué no valía 
a pena hablar tanto para el resultado 
extraño y mínimo de que vaya a Gue­
rra uno de nuestros Más formidables 
oligarcas del viejo régimen? Es ver­
dad. Pero, ¿qué quieren ustedes? Vivi­
mos en el pais de la paradoja.
La Cierva, pues, con la caestién de 
las Juntas arreg-aaa, afirmará su pre­
dominio. Luis de Tapia, en unos agu­
dos versos, daba dfas pasado una ne­
ta de reaUsmo aplicado a, la actualidad 
política. Títu ábalos «El asistente Gar­
cía». Y así es i a verdad.. Alhucemas es 
el asistente de. Cierva, Pero a poco, el 
ejé de la dominación trai»fadáfase des­
dé Gobernacióa Presidencia ni
Sa trata del distrito del Hospicio.^
El úaiao incidente digno de mención 
ocurrió en uno de los colegios situadpa 
en la calle del Barco, donde entró á vo­
tar ne individuo envuelto en amplia 
capa con embozos grainaté, luciendo 
uno* mostachos al lado dé lo* cuales los 
de Oyrano de Bergetae eran el bezo de 
UU adpléscente.
nombre de nsteá?—lo pregun­
ta  eí presidente.
—D. Juan Tenorio—contesta grave­
mente el interpelado.
Instantáneamenté los espeeiádores 
prorrumpen en una carcajada unánime 
y elamorosa.
jBl d« los émbolos se amosca, y se 
encara cou el presidente. SI presidente 
lo calma eon la más eariftóf a ~g'ns
Ei ministro renovador do la Goberna­
ción, s&ñor B&hámondé y vizconde de 
Matamal^  ̂ pe rcatado d« ia importan­
cia que había de tener su predüoi^cioa- 
por unos u oíros candidatos a oonoeja­
les por Madrid, habrá hecho previo 
examen de conciencia.
Dá^pués ha acudido al comicio para 
ej«»rcitar el dereche, convertido en de­
ber por la ley Electoral.
De cómo lo ha cumplido juzgará el 
lector.
Éi señor Behamonde ha vetado ai 
candidato conservador señor Vil ariño.
B;̂ te hecho ha sido el primero do lo» 
que constituirán la política renovadora 
del eeñor Bahamonde.
¿Cuál de lo candidatos que aspiran a 
sacrificarse por el pueblo madril»ño 
está más en renovación permanente qu0 
el señor Vüariño? Fuá republicano 
unionista, ríípnblioano radical, liberal 
romanonista, y aotualmente, eonáerva- 
dor.
No se ha renovado ea cuanto ai de­
seo de ser concejal, a cuyo cargo ha 
aspirado con todos les colores; pero, 
políticamente, ¿oxiste candidato más 
renbvadoi?
Es natural, pues, qné el señor Baha- 
monde haya optado por el señor Vila- 
riño, ya que, según la ley i«áa
fuerte que todas las corrientes reno­
vadoras, las cosas caen del lado qno se 
inclinan.
Y también las personas.
Más claro, agua
sonrisas.
Les intfrveaiores buscan afano.cié- 
menta ea sus listas respectivas el nom­
bre del célebre calavera sevillano... Al 
fin apaieóe don Juan TenerTo y Fitta- 
luga, como habitante en la ©alíe de 
Wívetde, núm. 96.
^£ it©  ieñor ha mnarto—olamaa loa 
mauñita».
Declara, solemnemente el jefe del Go­
bierno, señor Gapcía Prieto:
«Qae no soy partidario do la refor­
ma de la Oonstituoién.
Que no acepto integro el programa 
de los asambleístas parlamentarlos; y„.»
Y, entsnees, pregantamoa nosotros, 
¿qué pitó toban en el anta».! Gob ernó 
los señores Ventoŝ -, y Rudé«? ¿Qné «a 
io que ha visto el señor Cambó en e&té 
Ministerio para llevar a el a a^cs sus 
dos acólitos?
Bao xo tiene má« Viso qn© el de una 
artimaña coú';;t3j!Ída oon quien quiera 
que ha^» para traicionar, llevan-  ̂
do la perturbación, a k  Asamblea d« 
pariñmeetorioB.
Las señas snn raorti îes.
— LA ~
m m m m i k m  € m m é m m s k
Abi«rte ie anee a tras de Ja tarde y áe 
enere de hi oeelM.
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MANANTIAL de SANOSE
C O M E N T A N D O
O T R A  V E z T Á  n a r a n j a
1 la misma hora «n qae los diario» f  ar«a* 
néfUos prosiguen su campaña, piQienao a gri­
to herido el cierra de las fronteras y de los 
puertos a piedra y lodo para Impedir la salida 
de ningíii producto español, clama Valencia, ; 
y con ella todo Levante, anunciando su ralna 
total si el «oblerno no consigua de los alia* 
dos!un régimen de tolerancia que permita ja  
•xportación de ia naranja. Bi justo clamor de
los valencianos debería servir para que los 
diarios germanéfilos y sus Inspiradores com* 
prendiesen de una ve* que en cueatlones ̂ de 
exportación y de Importación no debe haber 
partidismos, y solamente deben resolverse 
jBlrródp al interés de los productores espa- 
ñolas. aHin y a los postre víctimas de Jas 
campañas de quienes, por lo visto, nada de 
españoles tienen.
España neeesita..exportar sus minerales y 
sus frutas. Le hace falta, en cambio, Imper- 
tar algodón, yute, abacá, eoprax, petróleos, 
grasas, abonos, carbón. Es muy cómoda la 
teoría de los germanófífos y de los gerraani- 
xantes: consiste en decir que a los áliadós no 
se les dehe dar î ada de^pñ^ ®lIos necesitan, 
y que éllós, éri cathbib, deben darnos todo lo 
gue nosotros necesitemos.
***
Aunque se empeñen en ello unos cuántos 
caballeros, esta teoría es indefendible,. Los 
pueblos se rigen hoy, y se han̂  regido slem- 
pre, per la teoria del «do ut des», y los alia* 
des darán a España le que necesita a cambio 
de qtte España les de le qué a ellos les haga 
falta, pretender que ellos procedan a impul­
sos de altruismo cuando nosotros obreniós 
guiados por el egoísmo, es pretensión ab<
surda. ................
Valencia tiene razón sobrada en alarmarse, 
no eomprendiende cómo atin el Gobierno ne 
tiene ya resuelto ese asunte, y temiendo ver 
perdida otra cosecha más de naranja, pérdida 
que supone la ruina de la reglón, pufs cpmar- 
cas enteras no vlven^de otra cosa que del cul­
tivo do la naranja. ,
Los S[ernu>n<̂ rilo8, con su .prosa virulenta, 
Imoidieron ®l «Gonvenie Cortina», íu«seS?oba5o .i •«*
que sepan Valencia y J a s  d e í n a a  í*̂ ®rin®ias 
levantinas que en aquél convenio quevtui.5 
solucionado «1 conflicto naranjero, acepiáhdo 
Inglaterra, en firme, mínimo de importan­
cia. Se estipulaba además que en una nueva 
reunión de delegados que debía celebrarse en 
Octubre pasado, quedaría señalado el' máxi­
mo para esta cosecha Todo eso fracasó por 
obra y gracia de la germanofilis.
Entérense los naranjeros del texto de aqud 
fracasado convenloi y sabrán sobradamente a 
qué atenerse. Cuando lo sepan comprenderán 
«te una vez para siempre quiénes son los spl- 
pabics de la ruina de esa réglón, y se con­
vencerán de que no fué Inglaterra lirculpa- 
ble, sino quienes impidieron la ratiflqaelón de 
un convenio favorable para las dos naciones; 
pero sobre todo para España.
Es vergonzoso, irritante e intolerable lo 
que está sucediendo con ia Agricultura espa-  ̂
ñola. Muchos cultivos, y sobre todo ios de |a 
narbniá. árroz, patata, l̂ ritjB-
Jas y áifaifá, fuqronJntensiLcades ai 
de la dewánda cada vez mayor del extranje­
ro! al prohibir «íib írato» la exportación, sin 
parar mientes en las estadísticas dp í»ro4uc- 
clón y de consumo, sin estudiar cbncienzuda- 
mente el asunto, se arruina al ̂ rleultor.y se 
enriquece al acaparador, sin que la mercandá 
baje de precio en el mercado. El afio pasado 
l9 vimos paipfbleraente; vendía Levante la 
naranja & pree o Irrisorio, y en el resto de 
España era. revendida adrede d« guerra, y 
así sucétie cen todo, sin perjuicio de que unos 
cuant as caballeros gasten frascos de tlpta, 
escribiendo qué la culpable de todo ésingta 
térra, como si Inglaterra no deseara poder 
eoraprar y poder iransportar- 
Lo que Inglaterra ne puede hacer es estar 
a la  devodón y servieio de unos cuantos 
germanóflles, in ventores de Ja peregrina teo­
ría expuesta al ¡prlntíplo de éstas tínéas, y 
que además aún entonan el Te Dáumcada vez 
que un barco español es torpedeado, aun 
cuando sólo íléve como carga naranjas y  Qe- 
boiíss, elevadas a la categoría dé éontrabeh- 
de de guerra por la voluntad emnípótenté del 
dictador submarino
♦% _
Valencia y las demás. ptovfíiGíap njrapjéras 
tienen represeRtantes en Oártés muy prestí- 
gloses. Visiten al Gobierno; pídanle que les 
di cuanta de las gestioaas rcaifsadfls, y se 
convencerán leyendo el «Gohvenio Gertina» 
de quesi ia cuestión naranjera^ nq q^tá.tbfí* 
nltivamente resuelta, es solaniénte póir culpa 
de la violentísima campaña qué sin conocerlo 
hicieron contra ese convenio les diarios ger- 
manófllos; y algunos políticos que épn sobra­
da frecuencia se olvidan de que :^rlín y Via 
na ne son Madrid, y de que en España .hay 
muchos millones de españoles que he viven 
de coleccclonar marcos, sino de veiidér los 
productos dé ia tierra, honradamente produ­
cidos a fuerza de trabajos y do privacienés.
Aún es tiempo, si Valencia y el resto dé 
Levante se acuerdan de su fuerza, de le que 
representan, de lo que contribuyen, para que 
la ruina no sea.total este año; pero será.iie- 
cesarlo que no se duerman, que actúen rápir 
da y eiiérgficaménte, sia olvidarse dé que en 
este país no se hace caso a quien suplica hu­
milde, sino a quien demanda áltlyp,,.;, , i 
Lo que ne obtuvo antes la nuhiUdád, ié po­
drá obtener ahora la altivez. La fuerza 
triunfa.
JUAN BE ARASOH;
ta... o no ae acepta.,, que, dea-
puói de moilitarlo «moho, ftaeminé por 
creer, qne hahla llegado el momento de 
que yo me paoriioaae para aérlo dtil § 
SapaSa y claro, si le éceía éompafcible 
eon mi8 idoaa y principipt femáem^m- 
talea, presté juramento ente el r«y. 
¿Me iba a detenér aate esordpulop y 
cominetíaa de fornía»?,..»
|Nq, «oaor! jQaé disparate! ¿Quién di­
ce ésatApillos y oomineriasf,..
Ni en montes y montafias debe de­
terse nadie para ser miQistro.
;No faltaba mis!
¿Qué seda a estas botas de Eapafta 
si el aeftor Rodés no se hubiera SñCrifl- 
cado aceptando un oargo en el &o- 
biorno para cuyo desempelo no esté 
capacitado ni sabe por dónde empe­
zar?... .
l A C A B A R A M O S !
El Poblé Catalá, muy donosamente 
comenta haberse recibido en Beroelo- 
na besaUsaanos een estoa membret^: 
«BI ministre d‘ Instruosié Fdblíca», «MI 
ministre d‘ Hísenda.»
Ta sabemoá, entonces, para qué han 
entrado en el Gobierno íes seftores Ro­
dés y Tentosa.
Pars besar la mano, en oatalan, a los 
oatalanistas.
D i c e  R o d ó » . ,
«Rsta|^ ipterándenap qne
piso antéi íé  eoha¿ a andar... Oom^
'^erá usted que fin el pocé tiempo , que 
llevo y sp . hoeho previa
oposición a njinistro, no »n,^p tenar 
p.rgeft.,rio B ingí- aroyfi»- p « « >  
in e  está mis desom u.'# !« «W6w>ia 
superior que la primaria... vere­
mos.»
Sí, sí; ya vemos que el seinr Kodés, 
por confesión propia, se ha metido en 
nn mioisterio, de cuya aspeeialidad no 
sabe ni entiende ana palabra.
T  continúa dioiendo el séftor Rodás:
«á.ntes de aceptar ia cartera, pensé 
muy bien todo, y desde él momento 
que ia aaept,aba, la aceptaba con todos 
sns requisitos y cossacuelíoiÁB... Lo de­
más hubiesB bB o ridiomlo... O se acép>
“ Nuevas Coplas“
No IOS sorprende el nuevo libro do 
cantares de Diaz de Rscovar; antes 
bien; extfaftábanos sobremanera que, 
tras un lapso de tiempo—ineomprensi-
algunos iiiises, la musa popalar iei 
poeta malagueño, pía.del donare, y Ja 
senténtíá po Vlídeáb W t l
nuestra dé, ttabñjo para ^oriiehto
y SGÍa?̂ .(Íl5 nuMtrO eapírUii.î ..'-i '̂.o,v-..-i 
Pero el naevb libro, llegó;:; fOÜ 
ios honores y pronjunciamientos. Nar-
é i s o - r r y « K f p e n s e  est^; {nmjiia^4?é 
con quo íei;nombró--rnq se ha.dPíPldo 
en los laureles müide su  dilatada.carro- 
ra literaria Tf hos envía su ittim o libro 
«Nue\?á8 Cepl&s», editádo primo'roia- 
ni^nlé j[)or la CasSi E a fsá  dé Barcé- 
lona,,.. , r:" J  * ..''V.:-
' ¿Óúó, í|emQÍ4 e. Inexíiii-
giAible «f Díaz. V|le Eseayár (̂ lie 
no hayanjoa.biQho’ ^ljlo sari^ 
pea© eí nuestro pre(end/er dar a coppj 
cer esas coplas suyas; qiíe:1b hdsmotse 
eahtah en  las tortuosas ealies perchóle- 
rás 'ÍJ*  láé aBáeibleS riberas del 
euadaíqüivír, én J a i  eínpinadas Cues­
tas moriscas del A lból«n,que en la ae^ 
oidemaáa costa gaditana?
Sus coplas son dol: domiaio público, 
pará él fflyérdn hécbas y él las lleva de 
boca en boca, dé guitarra én. guitarra, 
de fiesta en fiesta, maripeauaudo ppr 
calles y plazuelas, por ventorros y éor- 
tüaaa8,̂ ftvoca]Bdo una pafiln amoro­
sa o levantando una tempestad de ce-? 
los en lâ  sencillas almas de las gentes 
populatós. .
Asi todos los ééeritores gezárón d® 
efa gieriá fínvidiabló, do esa íñtírna da- 
tisfaccién de ver repfeducido y mú̂ lr- 
plícadp tu léxico, poé ĉe por mniárés 
de seres y en regiones y países distin
***Éít¿ libro w? -Nuevás C»Rl>». c»a-
« .«  inll>lwr¿ M
das y propias de su signifiéaciou,  ̂
ñas inspiradas y belUs|ina&; caaiprés 
dneelados per mano expeHa y maestra 
en estas lides,* que ha sabido rteoger 
en sus .rimadas entrbfias tt?4as las álé- 
grias, iodss las queréilsi, toJajs las pal- 
pítaciónes. del pueblo, dél éatáfló liaiio 
speiaUiad; facundo en pasiones como 
en dosdiehas. -
jcjlor gra» ramin«té de 
cántaréS oápigádos dél libró,, que ha 
I brian de saber á deleitoso cbadiménto 
campesino; yántár de «na dé esas vóp- 
turosaS éxpáa^eneA .éuanáo i áe jnnfan 
en tiránico déspótis^o el hámbro con 
eílúgir, él oler dei guisó eón los eféc- 
tos del «jgegadizf» yino de los mentís.
, Eas coplias de píaz de Ltéovaf tienen 
color, sábórv y pléí-, ,st sétqres jolor! 
como él tómllió y la tlbalm^á. ,,.
 ̂ .Esta vez el poeta no ha qulrido ir 
sólo (MI éí viaje y ai comienzó del jibro 
ÍU8erta ¡dqs prólogos! uno 4e Benavén- 
te y otro dé .Salvéd(« Ruéil̂ . , ;
Y GÓmó si ésos dos ésbléndidos, jq- 
yereseos iitcrai;íes j  valiosisímós tierri- 
dóiiaó {ueran̂ ^̂  de
su mandato póitiéo, ál final del |l||ró, 
a modo de encuesta, publica la (ipiulón 
qttó báh merecidd áüe cant|rés i  difé- 
rentés hombbis iiüsttlii plíUtieos de 
altos vuelos y lltumtos de distintas ea- 
tegorias. Y deelmos distin^ éáí^oríali 
por que Narciso, en ud ié# doubriéil 
humor, ha incluido entro ese torneo 
dé lúcldds optnipnesja dé este erltíque- 
M ióclbiénm,i'eé#gidn4ó artículo, y 
la verdad es. que, nuestra opinión, ne 
puede ser de menos cátogoril- 
No hay déreóbo, |tüés, amigoÑaréi- 
80, á'̂ ue fipre niiieshü̂  nómbre, tun- 
qui sea a ia cola, dospúds del de Cá- 
novAi, Cfihalf jas, EchfégSray, Maura, 
RómánóheSj Dató, Móys; Liitarés Rl- 
vás, Altaréz Quintero; Marilaea tierra, 
Cavéstany, Reyes, Cárraciá», Canté. 
Soriano, Vital, Aza, FernáQdéz Schaw, 
Picón, Dicen# y otros, óúienee ya tn 
verso, ya ca presa, han exprésádo en 
divinas iétrás do moldé, toda nha riquí­
sima gama de péniamiéntos felice, 
acerca da en nunca bien poháéraiá 1a- 
hór, qué, no por no estar tocada de 
pretcnsiones altisonantes, deja de ser 
|ra¿óll y iéeuhda, como lo es el álma 
ése fuebío qué usted tan Kéndáiaeii- 
tó siénlt̂ » ptiholpii y fin de todos lós 
huma»»* y sentimientos.
Dé éie bttéSío ^o fiméé éh sües la­
bios, eon pha déiiua cofíac, él méjór y 
más ráslleo poemá dé amot y de S’ ns|-
T ^ le g i* m riia
El; alcalde ha recibido nU telegralma 
del proiidonte doi instituto de Raf^*r- 
mAO tqGÁaljBs, rogáodu# qae remita 
con urgencia a dicho dbnt:ro, el ̂  estado 
deí último semestre de los precios me­
dios pedidos por los delegados del Ins­
tituto.
A l J u z g a d o
Be harem itidoA l |ozgado de in<A&£uc- 
ción correspondiente el parte relativo 
a das incidencias surjidas en el colegio 
electoral do la prim era sección dél 
cuarto distrito, donde se desarrollaron 
hachos que están siendo m uy comenta­
das.
Visito
jAyer visitó de nuevo al alcalde, el 
sqfior Jiménez Corrales para tratar del 
cqneietto que ha de establecer la em­
presa de la compañía (fiuerrero-Mea- 
déza, para el pago del impuesto muni­
cipal del timbre sobre espeotáculos pú­
blicos. ■
C o m i s i ó n
¡Ayer estuvo reunida la Oomisión 
de Beneficencia,aprobando el diotamen 
emitido por el jefe del Cuerpo módico 
s^ñor Reina Manescau, introduciendo 
modificaciones do importancia^ én lo 
qja« respecta a la adquisición dé mate­
ria! quirúrgico para la nueva oasa de 
sócerro.
.Por virtud de esas modifíoacioDes »e 
obtiene una rebaja en la cantidad
EL CANDADO
AimaooneiÉ de F o p p o t e r i a  a l  p o p  m a y o p  y  m o n o p
— D B —
j f t J L I O  G p t í X  .
Calle Juan Gómez úatiia (antes Especería) y Marehanie
Oalaffaccióiif Saneamient», T hermo»
l a  m e t R S ú r g l^ a  a .  a . -  u á ia g »
OonrtnwoioBM met&liMS. idéate. í ^ .  y fletoone.
>“  Tiioi.
S E  a o M P R Á  HIERRO FOHDIDO VIEJO
E l  L l a v i n
A R R I B E ñ E  Y  P A S C U A L
al í
- t-  SANTA MARIA NUM . 13.—MALAGA 
a. .acia., kcrmaiicatas mccm, A.J». 3. y latí-, ‘““i*'*"*'
hóvnillería, claTazón, cementos eto. etc,
pagar por el Ayuntamiento a 
constructora.
la casa
REsoiór Díñz dé Mwúozé ha comu­
nicado á su ropresontants en esta, que 
•1 número de funciones que ha de dar 
en Málaga queda reducido. * ocho, a 
CBttshldf haber uurgldo inesperadas di
fieuitadés que le ejbligani bien contra su 
voluntad, a regresar a Madrid alates de 
la fecha que'tenía pcnsa|o. ;
La seilora Guerrero y su esposo há» 
réCQipéb^^9 (jí|pearecidaiiiei|ite a su re-3 
préseptaa^A qué haga conocer al púbii- 
cu maJagaefié su eontrariedad por esa 
forzosa íiedüeción de temporada, por 
Sér hjéu GonQoido su earlRo y agrad^- 
éímiento a eéte público, «jue siempre 
les acogió con bondades que ellos no 
puedéh pivlidar.
Los fefiores abonados qqe haysn ea- 
tisfeeho ol impéríe ¿e sus abonos puc- 
d|n iiésa^ ppr la cuntadurU dri teatro 
Cervantes, a las horas de costumbre, y 
lesfrid devurnto el impoî te de las dos 
f uucipj^é» .Ijiépénmd̂ s.̂ ^
Las elecciones
en los puebles
jEn Ips pueblos, que sé menciona» 
hdn resultado eíégidos concejales ios 
siguientes:
" Álhaurin de la Torre 






Dos conservadores y  dos liberales.
p ió  gordo
yÍ t" conservadores y dos libérues*
“ T, 1, , , Yún^nera
Dos conservadores, un T
republicano;- ̂ : '■ ‘-í "
G á r * r i I l o  y  C o m p a ñ í a  I
i
{
e R A i i a t B B
AbonoB y primeraxi mRteíiw.-BxperfoifRto ó® oaí 18|[a0 pora la próxima 
eon gfhrantia de riqueza
riembrai
D e g é s ito  e n  üfiálagai C e ü e  d e  © u a p te le e , núsn- 23
t*as«a Snlopiaitts y p*«M»leU| «Urtai**»® e  la  D lreco lón i ^
A L U é R R Í R A  i á  V I S .  -  S R A M A D A
_____________— -  I III I irimuT
¿Queréis conservar la
l i iá d  lo» tpajo» dé jjjúillo íoIbi-íoí*»» IBarca“ WlGÓB,»
D i*. R o b b o r * »  ( j P a t e n t e  5 9 .2 1 6 )
H i g i é n i c o »
o i n o n o o
Por constcueucia de la 
da arma de fuego que recibió al 
desarrollarle la noche del Bábado úl­
timo,en la falle del Carmen,el sangrien­
to suceso que ya con«s*n «s Ijctorti, 
falleció ayer en el Hospital ciril, el la- 
borioio obrero Antomo López Fenáu- 
dez, hermano político de nuestro que­
rido amigo y correligionario, don Joa­
quín Cortés NAvajas. .
Antonio L6p*íZ era un honrado tra­
bajador, de clara inteligencia y de fácil
^^En priebrado irecientemeute
en ¡a juventud Rspub icaná pronunció, 
en ncmibre dé jé Agrupaei^® Sooialista,
un correcto discu,rso.. \ - ;•
Su» compañeros tqdos teníanle en 
grande estima, en razón a las buenas 
ctiftUdades que atesoraba.
Hov, a las cipeo y medm d« la tarde, 
se efectuará la conducción dd cadáver 
desde el citado^abíierimiénto bfháfl. 
co al ceraentari® de San Mi|p:ue!.
Testimoniamos a la apreeuble fami­
lia doliente la expresión de nuestro pé­
same más sentiáou
..hjuíeliibb í
De venta en Málaga,
L »  C i e n o t Ó  
9  r e o o m i o n d n
C am ise t-ía  á e  R o b e r to  R o ñ a d a , L alri«»f^é'
P á to n fia d a  é n  to d a »  lo é  p a i» é »  e liw a ro p ó o
La  liocériáda do „  „ ,
^  ^)8  ftrr o y i^ w s
domo ya t|n sm o s annn ciado, ©í pró­
ximo DdüráirígQ célBbriiTá en ánsófro 
 ̂eír(jo taurino la  bóeérfada que Iba fa  ̂
r r  oViarióS fian prepafhdó; a beñe^ cíq'dq} 
M óhté^d iió la  ‘ Asóéi^cióií Q-saóifal d« 
Empleados y  .ObterÓs^ de íos íerirocft- 
r r i l Í 8 ¡ d d J É 4 i ^ í í : " ¡/
Mtiy éh b téve píoáfáft ád m ir¿ t.^ón  
lóB ooriíáles de Já. PlaXa ÍóÍ í  cóviílqs 
qüá páfa .óSta jbaá á d q ^ r id t  d©- 
ía' g a h i^ l iA '' Rátíióti ‘ÍJajiáE'do
(a n ^ á ^ iT ^ S a jy ii^  BaWíbs,, íes
e tíá í^  i^TáúJí^ádÓsJpó^^ 
iriádas j^olj^'p^l^ópal, íé ííoyhtió ,  ̂ fel 
frétate dé liíf én caU'dáá dé^Á -
tád(íté|1ll|;úr^^^ ios cotoooidór afinio- 
riñábgJ^jcáni^^ ^ JaR c jS a ,
A htbaió B é(^ígae£ Aviló, Jú*n  Gada- 
na A 'v |ré i'.‘j^ J  Mdr^lés.
jí^ e m á S ,'^  '^ói)]^saii«^e, Í(SHá̂  
llatte éi ¿ficioiiaáo Luis Monfilío Po 
sada.' ■' ''7  , ■ t '
Da la dirección de iá lidia ^e !há eb- 
ci4?j^dó el
tador de to re i F^bnipISco Madrid
Oon tales elementos y  el entusiasmo 
que e |f^ te  Jjautp por pai|;t(| do los íérro;- 
víurioB epíñojdél público; en: general,..eS 
ha de .resultar una fiesta
ha buéii
étiándps’s la  afición
RbwRiÉnn
LUIS RODRl^ül:^ CUEVAS,
' 7 h*¿h l
1
. ; ¿ « Ik -E íi i t f* a c l to 8 .
SiRVIGÍO A DOMICILIO
áífrsri Pririgaez
Alameda 2S - - Teléfono núm, 174
Dspó̂ toitÜ'osáe le iran ik  y 12 
tantos idbenm ro) 
j h r 'ú T T i r v H r v r T r T r ^ ^
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DEPOSITO OBNTBAL .
Barquillo 4 . —̂ MUÉIBIÍB
DEPOSITO BH MALAGA
P L A iS II B £ L  S fB L O , I
L l a y e r o k
Fernando Rodrigúez
S A N T O S ,  1 4 .  — B I ALANA
OoeiBs y Herramientes da foík&s filases.
' Fajra favorefiei' ^  público oon precios mev 
ventajosos, se venden.Lotes de Batería de eqei 
na de pesetas 2‘40 a 8 , í ‘76, 4'60, 6‘80, 1Q‘26. 
7, 9 ,10‘90 y 12‘76.en adelante hasta SO..,
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
fiompre por valor Ae 2 S pesetas. - 
BALSAMO OBIENIiAL 
Oallieida in&lible: enraoién radioal de oshos, 
ojos de gallos y duroBa'de los pies.
De venta en drognerias y tiendas de qnioalla. 
El rey de los eallioidas «Bálsamo Oriental» 
EerrélmA de’ «BI lilavwro».—D. Femando Re 
drignes • ' ' ^
’ ’ é t  í ó m p r A R
> d^ágásdon. loe más altos.preelés teda clase de 
maqtiinarias, hierres y otros meta es. 
Cetusaeienes diárias de es mejores mareados. 
PasMrd para haser ofertas en aqaeUesnege- 
•ies en que se me eonEV. te, simúntaresar gastos. 
' Direoeióa e» Mi aga,«alie Vé es-Máiaga aS,
; E L
. Be Yendo en Madirilk—Faorl^ dol Bel 11 y Ul; 
jm  fbwuda.—Aeeras dri tesina is ­
l a  te  ta S M é o -
M .y  V l l« R . .R n é
A-sma nuéva el Í4a las 18-3Q 
Sol, sale M 4 póne«eo l3 _
11
7 Semana dé r-IVÍlércolBs i ¡í 
Sántos áe hPy.-Sán Serapio.
Santos do mañana.-San Eugenio.
Jubilo) para ndy.—En el Sagrarlo.
Observfictoiisís tomadas a las ocho de la na* 
m u , el Íía ÍA4© Noviembre de 1917: ^
Aítttmb««í»raétíica reducld^  ̂ O. 75f 8.
MaxMa del día anterior, 19 O 
ajUnltó del jnínrnp día, Í2'4 -"
Tisirmó'nietrp seeip;T3*2-, : -̂ 7  '-.. .V
ídem húmedo, 10 O 
akm^én  del viento, N. O. 
Anéniómetro,—A. ra. en iW horas. 128. 
griado del cielo, despejano.
Idem del mar, rizada,
Evaporárión mí»? 4.0 4
í.lRvla en raim , © O- - , .
F a r o N q p B N i; W L t e b a r a t o r l #
. E . . n B S Q Z , -  B E S L o a z ; .
IPnrmaoóntieB Sneeser de H. de Prolongo) 
^e^ta.delMar, 7."MÁLAGA 
MedioansentesMPí®  ̂ pni^s.-Rspo-
•iaMades luirif'lries .̂y exjéari*̂ ®"-SnrYÍeie espÑiid dé en^is a fvoriáeiés. 
N«i*vl«lé dio nanbsi.—Pan» ceóetas, sin
^WMMite'ie nrBeús '
Banco Hipotecario ds España
Préstam os am ortizables al 5 por 
mentó de in terés anual.
Este Estab ecimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas, prtetam osjn metálico reemboi- 
sábies por anualidades calpiiladas de 
manera que el capital recibido quede 
amortÚBadoi Ciaun periodo de cinco ,a 
cincueata años a voluntad del péticio- 
narío.
P a ra  m ás antecedentes, d irig irse  a l 
represen tan te  é J  Máfága y  su provin­
cia, don K nnque C astañeda. Calle dél
I Marqués dé Lários, número 7, cntre- euéio.
Den rranciSGO gaquerá y don„Rafael 
Sanían» ioliaten gol?ifnnu civil
autorización para cóndüeir automórilcs.
, El Servició Agronómico Catastral d« la 
provincia’ha aprébado los tip®s evaluats- 
Vies del término municipal d.e Cartajima.
ElpresidéntjB de la Junta municipal del 
éríso éiecíterai dé ésta éiúaad ha publica- 
do un edicto convocando a elecciones rtiu- 
nicipalcf? en l¿s í#*cc| gú̂  Úúf .quedaron
por constituir el páisad© Domingo.
Jpáta j i r  réclatnáriones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
dét^tpioa- Ja ley:
En ios ayuntamientos de Igualeja y Al- 
líaurín de la Torre, la matrícula industrial 
para el préximo afto. ^
En el de Parayta, los repartos dela con- 
tribudén* por los conceptos de mítica, 
pecuaria y urbana, pár,a 1918.
En el dé Alhaurin dé'la Torre, el padrón 
de carruajes de lujo para d  mismo «fie.
Eh el de Yunquera, la tarSfa extraordina­
ria con que han de ser gravadas la» jspe- 
cies' n© tárifada», a fin de cubrir el déficit 
que resulte en el presupuesto próximo.
; Se encuentra^ vacantes las secretárí»* áe 
ios Jyuntámientos de Abertura 3̂ Piornal 
(Cáceres) Yülaret (Tarragona), Quintainll*, 
Peár© Abarca , (Burgos), Baño» de Tajo, 
Terremocha déj Campo (Quadalajtra) y 
Torrevicente (SGria).
concede el plazo de un mes para la 
presentación de solicitudes en los respec­
tivos ayuntamientos.
J-as Juntas dei Ce#iso de los términos 
punicipales de Antcquera, .Benadalid, Ala- 
rueda, Villanueva de Algaidas, Cuevas de 
San Mareos, Marbella y Torréx, haii remi­
tido a este gobierno civil dif-írentes actas 
relacionadas con las elecciones de conce­
jales.
Él día 30 del presente mes se celebrará 
en la Aduana de Estepona la subasta de 
130 kiles de azúcar, 72 dt, cafe, 23 de leche 
condensada y 1 . de ginebra, valorado todo 
en 199,56 pesetas. .
; En la contaduría municipal de «■ te Ayun­
tamiento se encuentran expuestos al públi­
co, él proyecto de distribución de fondos 
para el presente mes, y el balance de I®* 
operaciones de contabilidad verificadas du­
rante Octubre próxinao pasado.
El juez instructor del regimiento de in­
fantería de Lachana,-en Tarragona» ^  * 
Cristóbal Moreno Moreno, por haber falta­
do a concentración. 7 :
El Juez municipal del distrito de la Mer­
ced,á doña Josefina de la Vega Ferrer, para 
netificación de sentencia.
El de Vélez-Malaga,a Miguel Cabo Cano, 
¡paro constituirse en prisión, .y a Manuel 
Brageli González, para reconocimiento fa- 
eultativo.
El de Antequera,a Francisco Fortes Gon­
zález y Rafael Zat«brana Ruiz, para resr̂  
pender a los earges que se les hacen.
II  de Campillos, a José Cortés Cano (a) 
«Celiche», para que ingrése en la cárcel.
El de Qaucín, a Luís Callado Barranco, 
para prestar declaración. 7
El de Torrox, a José González García (a) 
«Ghavino», pura que se constituya en pn* 
sión.
; 'El a Antonio Leria Nunez,
para netifickéión de sentenela
$ •  óéni|¿9*Nié ' .
barriles usados de una y dos arrobas, cn 
esta Administración Informarán.
S E tO R IT a »
Le qak leda debe saber antes de su mu- 
triinonio.
Hermoso libro de 300 páginas co» F*' 
bados, se les enviará por eorreo eertifif»' 
do, .mandando 3 pesetas en sellos o F"® 
postal.—Antonio Osffcíai Conehai, tn I”*' 
drlL
lillí
P f n e w i m m É
Bur# OI én
Ifúíi.— cierre de la fróatera durará 
diez o doce días;
S ub iiaariiiA s 
(3¿(jj2,__Ea el Estrecho de GüiraUar 
80 ha vaeUo a notar la firesencia de 
submarinos. _ ,
A lM ailrid
la^rceiona."El Viernes próximo mar- 
ehari á Madrid el 1 efe de los regiona- 
listas, seior Cambó.
Seguidamente se trasladará a Sevilla, 
pata 4^r su anunciada conferencia.
La Hasta de la
dentaeraeia
Barcelona.—E día 25 del actual se 
cáljefcará en Barcelona la fiesta de la 
democrací», organizada por el directo­
rio del partido republicano catalán. 
Aaaidente
Barcelona.-*^En la calle de Clot cho­
caron un tranvía y un carro faenero, 
resuiitando muerto él conductor dé este 
áUiiho.
Oh«£|ue
Fáléñ'cia.-^ En Venta de Baños ha 
ocurrido un,choque,^ntre un trén co­
rreo y otro mercancías, sin que haya 
que Jamentar desgracias personales.
tá  vía quedó interceptada por unas 
cuantíis horas, restableciéndose la cir­
culación. ,
. IWar««Ílno B^anlngC
Barcelona.—Maíña^á inarchá|á á Ma­
drid fíl diputado ía^icat Aíaitélirio D^r 
mingo,y desde allí Irá a  Cartagena, pa­
ra hacéí ulda Visitá al Comité de huelga.
. Be ¥;l«jé' ^
San SebaiUán.—^ta.^arde márctió a 
líadrid la reina hiádre ¡ídña Máríft Cris­
tina, tributándole el «leínento oficial 
una afectuosa deliípfáidb.
^  a|?al^e le ,«^éjgó ün hermoso 
ramo áe flores, cómo presente de la 
ciudad.
Entre la müéhéduinbré sé destacaban 
al|iiiíhs Señoras. . '   ̂ ^
üaa ,epirip|ft.ía dei jéglmi^^to qé 
licííia le riiidío ios honores de orde 
nanza.
Las iglesias dé l|i Wciérbn ün 
re^l^ne ptíéral cámi>enás.,, ^
En el mismo tren Jmarcha una coral* 
siéji de diputados, que va a gestionar 
varios asuntos locales.
^ ih i i s d l i l á í i i í i é o
Cádiz.—Ffdcéáente de Nueva York 
ha fondeado; en esta rada, el trasátlán- 
tico «Claudio López», que trao carga­
mento de productos químicos y álgo- 
; dén.
Dieea los pasajeros que fíecuente- 
msife salen de Nueva York expedicip- 
nesaé tropas amerieaoas.
l5i el parqufl de dicha eapiíal sé ex­
hibe, en la acíaalidad, un sumergible 
alemán, capturado en la boca-dei Tá- 
nssfsí _
También aseguran que se están 
eenstruyendo unos cien iriU áeropía- 
ses.
V e rs ié n  in9Í9B-ta
Haelva.—Es eompletamente inexac­
ta lá noticia de haber paralizado el ser­
vicio la compañía ferroyiatiá de Zafra 
a Hjiulvffl, por fáitá dó"carbón.
El servicio se realiza epn lá faornia- 
lldad de costumbre.
; H allasgo dtb botéé 
V ■ Las Pelmas.—Los buques llegados a 
este puerto dicen que en la costa orien­
tal de África han encontrado vario? bp- 
USique. juzgar por la < inscripción, 
pertenecían a un vapor japonés, cre­
yendo qq;é haya sido torpédeádo. 
B u q u e  perdliHe 
.Las Palmas.—Noticias dé Cabo Bjáu- 
cb diceñ que se considera , imposible 
el salvamento del-vapor inglés «Griya- 
le», de 6 000 torteladas, él cual eraba- 
riranéó, huyendo dé u¿ submarino.
m á É ñ i ú
Madrid 13 1917.
- Lé  qué áíéé éíiPrémiééhl#
: García Prieto despachó con el rej, 
firmando varios expedientes de perso­
nal.
Del particular de los gpbernsdores 
dijo que.no se ocuparla hasta tanto no 
pase el periodo ©leetóTa!.
También manifestó que mañana, a 
las dneo^^a^rí? Cánse jo de ministró».
Los consejos ahora-aftadió-r^son 
muy largos, púas hay muchas cosas 
que estudiar,relacionadas con los inte­
reses materiales, que precisan madura
refiexión.. . . ........ '.r ' ' •
- PropoitémosHOS haccr  ̂ una buena 
carapafía én tal sentido, qqn la nrgéÜ- 
cif* f  ,Jnten?idad. qüq el problema tp- 
quieréT ,
—Be híbla—dijo un perlodista^de 
la disolución de Jas Cortes, cuyo de- 
ereto se publicará el Lunes próximo.
—Be eso bO nos ocupamos—contes­
té el marqués de Alhucemas—, aña­
diendo:
«He visto cea sorpresa los rumores 
que circulan referentes a ciertas ges­
tiones praoíicadáa ̂ or España cerca de 
la Bep^b*ica Argentina, para que no 
salga de la neutralidad y entré en la 
guerra, y come España respeta la poh'
■ Ijct de tedas Ist nacioBes, sin intentar 
intervenir en eila, cenvlene hacer cons­
tar que el rumor en cuestión es eoifl” 
jletimente infundado.»
S o b r e  e l d lis « u i* 8 0  f ̂ ¿mandas y les prometió hacer cúántó ^
A n  ‘ pudlera,en su fayor.
H liv ie„El ministro de ;HséÍen4a,ytQiJtestan- 
d© a  pEc^unf as de Joá iré pof ters Sobre ¡el  ̂
tejegrámá püblic&dopor «El Impárcialf 
spí)^ el discurso de Cambó, dijo «fue 
podía áfírmVj ?Ín íem'ór-Á equivocarse, 
(jpe los conceptos q qe a pare^p en el 
despacho no fespondeft ai modo de
pen83í;,dejjffe,regipnaiista. .... . ^
rEstp—añagié lo puedo achacar
más que a defectos de trasmisión.
Byudante
Ha sido nombrado ayudante del mi­
nistro de la Guerra, el capitán de Esta­
do Mayor, don Antonio Üquét.
Rdfiiicéiéii
El mfnistro dé Marina, éh Víáta dé la 
escasez de personal que se nota para 
dotar a los buques de nuestra armada, 
ha reducido a dos los cuatro ayudantes 
que le corresponden. ^
, Besliéb ■
Don Bduafqo Róllenas, Direetor jié" 
neral d¿i .Tesoro, está muy raejbraáp 
de ih dolencia que sufre, dentro dé la 
gravedad „ . . ,
á S K e s i ó n
Los alumnos internos de la Facultad 
de, medicina han acordado adherírsó ál 
mensaje de los catedráticos, para que 
se reponga ai señor Besteito en su cá­
tedra.
La Éipecaion de Gerpees
Esta tárele se posesioné, con él cere- 
monal de costumbre, d* la Direcetén 
de Córreos, el señor duque de Bivona.
El director saliente, señor Ortufío, 
pronuncié un discurso, presentando ál 
personal. • >
Contesté el señdf oiique dq Bióona, 
agradeciendo los elogtbá qüó ¿e le pro­
digaban.
I ■ HS c a u , ^ f ^ 5 í | p t ó  el .pla-
Oarcia W á t ó í - »  é l ' ^  I
modificación en ei itinerario do ios bu
ques fruteros de Canarias, suprimiendo | 
las escalas in|etm*dia8, a fin de evitar J 
que la fruta se püdrá. |I
El nuevo subsecretario de ©oberna- I 
eíón, señor Picó, visitó al marqués de |  
Alhucemas. f
Taojbtéli visitó ál Presidente él se- I 
ñor Maestre. I
En Gobernación | 
El mirdstro de la Gobernación dijo \ 
a los périddistas que había dfiSpachtáo |  
coa el rey, él íual firmó el decreto reía- I 
íivo al notóbrámiento dé altes éa^gos, f 
en io qué; a ,|u  departamento,se refiero, 4 
Ame^b dlá sé posesionó él nuevo |  
subsecretario. ^
Eli vizconde de  ̂Matalama nosedijo 
también qué él conflicto déi cárbón se 
ggu dza por momentos, lo mismo en ’ 
Madrid spiéén proviocias. ;.v
Los de lá corte persisten oft cerrar 
Sus éstablecimienlos el Jueves, por 
ífílta de existencia?.
Él‘fer.cqearril dé Z^fr* 2 Huaiva está 
paralizado, por rió tonér combustible. 
Originando el ,paro forzoso de millares 
de obrérosL
Don üelquictids 1




Varias qqmisiqnes se disigirán a los | 
fjódéreápubiihos, expniéndólls !a ne- \ 
cesidad de una resolución favorable I 
para lo® empléS(toadel„Esíado. |
L os c e n s e r v a d e r e s  f
ISsta tárdé, bi círcuto conservador, 
reuniéronse numerosos diputados y se- f 
nadores, cambiando impresiones sobre 
asuntos po)íticoa y de éleceiénes. *
A la reunión asistió éi séflór Dato,
Oeeinraciones
d « 9 n i e R t i d n s
E! señor Cambó ha diíigido a «El 
Imparcial» un telefonema, diciendo:.
«Puede desmentir las inverosímiles 
declaraciones que se me atribuyen,jén 
la reunión electoral celébrá^a ei Sába­
do último.
En ei mitin rae limité a repétir Jos 
coneeptos que ya había pronunei?io
no. podría resignarse aúna pérdida de 
Veneciá sin Combate.
Apoyando su alâ  izqukrd¡a, füeríé- 
raenté en el Trentino, en él lugar que ,| 
hemos indíoadoiy su atrecha en el Pía- | 
ve inferior, los ejércitos de Díaz con- | 
tendrán acaso o cuando menos impon- I 
drán lentitud a los movimientos 4él I 
vasor y en repliegues escalonados po- |
dían alcanzar eÍAdigie ordéíiadaníenft, |
vóláudo los püeiifés enáudó haya páSá- I 
do iá rétagüaráia. f
Alcanzado e l AdigiO», I
los aüstró-áiémánes lío coüílnüaiáh 
por ahora su pfaiisiyá, cohfehtáédoHé 
con él resultado dé haber conseguido 
un frente corto y permanente qué po- 
dr§ñ défehdelr con mucho material y los 
métiós honíbrespósíbles.
En Ffáftdés lós Inglése» han vuelto a 
atacar, . para ensanchar la brecha de 
P’̂ áchéñ'dáéíii" ■ . ,,
Han realizado divetses progtésoS 
íá'tieos.
jiítM  sigilé.:: ,. ■; >' 4
Los álemáijes átácáróh á los france­
ses tn el bosque Le Chaühíe, apode-
Í fándose de parte de él. ; vLoa franceses contraatacaren, y re- 
I cobrátón íá posición. . . : .
? Pajesiiná, íóá ítiirm  ?é JÍálV̂ ójl»
I a Jerusalén, abahdonaódP, su artmeri^^
• y créese que no defenderán esta cía-
i  ̂ ..
s fícente rumáno y déi bálclnicp 
eemuriicán que hay duelos dé ártiíléríá 
y escaramuzes. _ '
■ ■'feóáfáéeáélá iliieéíillada
El Conseje de ministro? ha fijado pa­
ra eí 19 dé Novit mbre la fecha de reu-
La oueatlén poiao*
Según,neticias de Munich, el Rei^
£)cprésldent6s del Consejo señores 
,^j?8elU, Salandra, ©iolitti y LnzzaíU, 
résáiviéndo Ünénimeraeníe tomar la pa -\  *■- •__•__ __ _2. r'a .
‘ » . t  « ¿ , « 5 3
asunto polaco, ItJíerpelación qno habla 
sidoanuicladaperica periódico?.
Sifdíerfdió la seguridad que si 
Foíonf? btt?cába unaunión, con Aus­
tria, todas las cuestionea dp dominio le- 
glslaiivo séián sometidas ai Relcharsih.
Afitmá también que el Gobierno 
aiJsUigCO está decidido a abservar en 
ted© rñomento la Gpnsiütución, y a res­
petar ios derechos del pueblo.
B e  W a é b iÉ ig te n
Hitala la norínalldáa
El éhíbáíádor vanki en Petregrado
raara, sólÍdíirizft«dose con 
propósitos del Gobierno
P ap fe  oficial 4
So Señala p o r ' 
tropas que
La jornada de ayer 
la reacción ,de nuestras 
aprovechan.los ob.4íáeulos del terreno 
para hacer ia lucha desfavorable al ene- ■> 
migo. ,
Hemos rechazado una amearzi de 
ataque de joa austro aSemanss en la re­
gión de Gailio, que forma la cabeza de
un puente importante. s»
Declinación ,
el£1 general Cadoma ha .declinado
dico que lá situación ha mejorad© en fa- i  formar parte, representando a Italia, del
nión de la Conferencia fnteraliatía.
éemuiiil’óaidó
Ai Motoéste y este de Reims, los .ale- I;
vor del gobierno provisional.
Én vSta 4é eUó,jel Gobierno ha or- 
derjádoJU departa mentó dé contrato? 
¿e guerra que siga abasleciendó a Ru­
sia,y á íes fabricantes dé material ferro­
vial ioqire pueden seguir efectuando 
sus éhvios áí áuHgüó imperio mosco­
vita. ’  ̂ .
Bo Mftáii
•Itofcinuítílfiáoc
Maithó-a la zona de guerra el prime? 
eofitís^eríté dé sbldado? mutilados e 
inválidos, tributáqdoséiés uná éntuslás- 
ta despedida.
Él Í>ií8íicó lóá adamé, átrbjáfidoleé 
flores. ' r- N-, . » -  
De Rio Janeiro
EÍ binado aprobé varias medidas dé 
guerra propuestas por el gobierno, rati- 
ficándó la íéélaraácíóh déi estado de 
guerra y tá léy ríiarclal.
Be Londres»̂ ^̂   ̂  ̂ ^
Ls aufo.rtdad Festcbieeldlá
Én el Paríamení© inglés so ha recibi- 
dó üñ tefegrama de K^renskl comuni
manes han íiiteritádb;  ̂ tráa ün fuettp
bpmbabíeo, yados, gól^és de _______ ^___ _
qué él ésfuéfzó dé nuestVhi íropas bií6 j cando, que ha enjradó éh Pétró^radp, 
fradasaV. I réstábíécí^dó lá áuióridad déL
In  el resto déi frente, tráriqiiilidad no provisional. í
completa. , 1 ,
Deeiairinéiónec í  ̂ Alnoroeite de lpréá sigue la activi-
ÍÁ[. Painleye leyó ante la? Cámaras 1 dad de lá artillelía alemana, 
la 'aécláTácíén mihistefl^ háeiéndó hi^-.] Lá nuestra inoátré, ááimism©  ̂bás-
en mi discurso del Ateneo de Madrid, j toda de Id* dltlmqs sueesq? iante diligeheiá.
en el sentido de la reforma constituéto- 1 eniPétrageado y en élfVénte íitaiiahó.̂ ^̂ ^̂ ; .pésai  ̂ dei siál
nal áp obada en la Asamblea de 
ratiníarios, que al mismo tiempo que 
cerraba un ciclo revolueionario, dapa 
patriótica solueión a los problemas re- 
gionalistas.»
Propagando áibista\
Dicese que en breve raarchaiá eháe- 
ññr Alba á Andáíuciá; dónde comeri¿a- 
î á lá labor de píó^agandá' fíomíca que
. V 3.. . , se prepone llevar a cab© en diferentes
Ej.présidéntf dft Qpngre^® dijo á los | j-ggiQû g ggpjigola 
riodistfts q^e se ha reunido ei pleno |pe i ta   
dai Censf ĵo de Estado, aprobando par 
siete sufragios contra cuatro ©1 voto 
particular d«l señor marqués de Figue- 
r©8, relativo a la bonificación en el 
sueldo de los empleados.
El asunto se discutirá ea las Cortes.
Támbién fueron aprobados varios 
créditos da Instrucción.
R u m o r e s  d e  o i* i8 Í8
Ba el Congreso circuiafon esta tarde 
insistentes rumores de crisis.
Obedecían ésto? á que él senador 
señor Maestre, después de conferenciar 
;con García Príéto, dijo a los périó- 
distas:
—Busquen ustedes noticias por ahi, 
pues es muy posiblo que se esté en 
estos momentos amasando una crisis.
Otros atribuían dbhes rumores a las 
ú'tiraag declaraciories hechas por Cam* 
bó en Bfrceloa^|^J|i|nt?s á l?s peti- 
ciénes de los régiónáhstas.
E l t i * á n ó p ó r t é  n s a r i t i i t i ó
Añadió que t vista de que les con- 
tirí^éhtés francests hábíán &éudidp qn . 
sqoprro.de ioa italianos, y de qué Id? } 
ingleses habían penetrado mas allá de j 
ln« M]np«, ciimbiiendo de'berbs do atisil- I
.nuestro?
El Gobiiirno de iüadrid
Ssgáa parece, en breve nombraráse 
gobernader de Madrid a don Luis Ló­
pez Ballesteros.
El Gonsejo de mañana
Se dice que el Consejo de mañana se 
ocupará, principalmente, del nembra- 
mlento de loa nuevos gobernadores.
El señor García Prieto y ei ministro 
de la Osbernación liévaiáu ?l Censejo 
las notas que tienen tomadas sobre este 
asunto, añadiéndose que ende l®s nue­
ves gobernadores figurará buen n.ánie- 
ro de j^fes dei ejétcito.
También censidérase probabié que se 
trate conceder ia amnistía, por decrete.
d© S ia d # ^ ld  _
—  - ¡Día 12 Día 13
os Alpes, u pl    att 
za,, para los demás fren tés sehárán # -  
gdciációhéá eventuales eoirí Rüáiá y él , 
Japón. ,
Relató tas atribuciones y finalidad 
del Comité interaUádo qiié én Ib Sücép 
siyo se llama á Cehsf jó Superior dé 
Guerra.
Señala también los acuerdos que de 
psifepto acuerdo se han votado sobre 
este asunto; io que significa un inmenr 
80 progreso que dará indudabíerhente 
grah resulítaetó, puesto queda derroba 
deubb; sería la derrota dé todos; coiiio 
lá victoria dé uno, rápreSérítáriá lá dé 
okoaú, , , ' ' : ' ■ T;.,
, ÁÍtmáKfá—dice la déclaráqiih p  ih- 
tenía ©n im esfu^fíq desñ?pmá30; y 
eon todos í̂ us contingentes disponibles 
lograr antes de fin de año una victoria 
que ella espera hacer definitiva. .
A éste é síue rzé debérnós óponer ótr« 
süptéfno, Fráricia y lii? áii?dás,  ̂sin 
abánclbriái: uhá sólá parcela/dé núesírá 
potencia militáis ¡ , ¡ -  - . ; ; ,
Las eoíiferenciás dé Frarii îa con ,el 
Gobierno británico han sido,par?; a?e-
av!adoféS'kyádár6h|flcázaiéh^^ lá áír 
tiliería, ssflalando ios blancos adversar 
rio?.
También bombardearon nuestros p i­
lotos los aoantoaaeiientos y trinohéras 
alehianas, araetraüaado a í&s tropas ea 
marcha.
Se registraren muy pocos combates
Düfaiitle élíbs, derribacáoá uti avióh 
alemán, y á ©trés éuátrb Ibs hicimos 
aterrizar con áved***
Los Buéstros regresaron indemnes.
B© llo in q í!:,_
Orden dal díja
En contesticlén al que el piesldeiíte 
del Consejo de raioistfo? le dirigiera, ál 
llegar a Boma, ei general Díaz ha en­
viado a Orlando el siguiente desp^ch?;
« C y  ei almá vlbHhté dé íé en los 
déHlíjbs de kuestrá patiiá, estoy prbfün- 
daménte ájgrádécidb a V. ^ . , ,p b r s u  
njuy liobie sáludo á ’hueátea p^fia» 
eñ ia sbléinnidád dé ía hb^á áQtüál há
Comité ínteirsUadó de guerra.
Be la  Hay ©
S o b re  la paz
El Comité ejecutivo de ia organiza- 
olón central para la p&z permanente hsS ' 
recibido una commaicacióo de BaSfour, 
en la que deélara que él Gobierno bri­
tánico había decidido no conceder pa­
saportes a iQS súbditos británicos para 
aslsfir a lávj^iérenicia jnternaüioriüi 
ááüh^adá e] 19 déi corriente
mé«, ,.
El CoR||é‘.y  lésl̂ -î ^̂  aplazar su ce- 
Iebr?¡Ei^|iÍ'ndyar féya
' ' l i ó
é u b e rn a m e n la fe s  y 
re v o lu c io n a rlo s
Eldiá 11 a las lá y 45 minutos, en­
traron ¿ñ la eapitai las tropas que acau­
dilla I^renski.
Éstiá póaeén automóviies blindados, 
habiéndose entablado grandes comba­
tes en las cailes de Retrogrado.
Lás huestes maximalist^s resisten 
ehérgieamenta.
Las víctimas son numerosííiima?!.
6 om té  de aa lvao lón
La guarnieión dé la cápiíá! de Rusia 
ha nombrado un comité especial eaeai- 
gado da asegurar las vidas y haciendas 
dé ios ciudádáiios.
Pafece que el orden se ha restable­
cido eo.Moscoq, ignorándose ias con- 
dieiones pactadas para llegar al 
acuerdo.
Se carece en absoluto de noticias de 
lal ptóvincias. .
Después de un enesrnizado comba­
te en las calles de Petrogrado, en el qua 
resultaron mas de 760 víctimas, se ha 
constituid© uh-gobierno sociaústa, del 
que forman parte dos maximaiistas.
El gobernador militar de ia región 
de Moscou ha dado su conformidad al 
acuerdo de ambos bandos, habiéndose 
eqhitítuidó un ¿©miíé de s alvación pú- 
bíica,compuesto por miembros dei coa- 
gejo municipal, de 'algunos m>íxi!ttaii«- 
tas y varios socialistas révelueionarios, 
que gobernarán hasta la celebración da 
ia Asamblea eonstituyeate.
L u éh aen  la s  o a lle s
Á media noche quedó restablecida ía 
tranquiiídíad, ignorándose aun donde 
puedan encontrarse las trepas de Ke- 
renskl.
Durante lá iucha en las calles grupos 
da slumnos dé lá escuela de inf.ímcería 
se apédéráren de varios automóviles 
biindades, los euaíes ametrallaron a los




Araortizablé 5 por 109 
El minisíró de Fomenió h? qélébrado |  4 4 j)or 1^9
una extensa conferencia con lo» repte-1 H. Américaria
sóéiédáaé?
las éneíaíáf. u , , >
El éjérélt© sólo áspifá á ̂ ^ereóer Ja 
conÜánza qú© ef país bá puesto en i  ; 
confianza qüémfréceiá plenamente.» 





naviera?^sentantes de lás . .
exponiéndoles lá necesidad de que ias 
provincias del UtoraUe abastezcan p©r 
la vía marítima, para «vitar las cqiapli-
caciones que osasipn? en el tráfiep te­
rrestre jy a lta  de «áterial y la aglomé- 
ración de mercandás. ^
Se ignora el resultado de lá riiunién.
P t f i ó ó i é ñ
de España . .
Compañía A. Tabacos.
Azutárera Préféréntes.
:* » j , 5 Ordináriás .
B. E.RÍO Plata . . .
...  ̂ '
¿  ákórtizablé del aiiév© «nprésfitó 












p hQ,par?; c  giguisnte orden del día:
gursr la plena cooperación de, .arabos « Asumó él élrg© dé jefe de Estado
Gobiernos en el asunto " ’
Sé ha pQsesionáclp dd, m  M
nuevo Direetop general de Agricultura, 
dándésela el subílirector; stftér Beté-: 
gén,, con cuyo moítiyo ?? cambiaron
ras ácoí^ t̂ümbradas frase? dd élogio.
a guerra
E l G é b i é r i t #  d© B á ú ^ ó é lirñ a
Los periodistas preguntafén ai áefiqr 
Salvateüa si era cierto que le habían 
©fpecido ei gqbUrpo, ft© Barcplensí.a 
lo que coatesíé qu® nadie la hab ó nar 
da, pero que si se !• ©fr» cléráá, *6̂ ** 
cosa de pensarlo mucho.
E n  E ^ an © n t©
El ministr® dp Fqmentp,
con jo? réporters,^^qU*4 lá dé*igh*cion
de altos cargos Áecha en su departa- 
mente, y espeeialraente el de director 
de Obras públicas,:» quien *e propone 
ceníáf Ja SÓlueión del preblehra de los 
ifsn?pértes,p»rá evitár la ingereneia de 
la política en tan importante asunto.
Está tarde recibió la visita de una 
comisión de la Cámara Indqstriál, ál 
objeto de pedirle qu? gestiona de la? 
Compañías ferroviarias qué facllitfn 
los vagones necesarios para el trans- 
péríe a« ias prtraéras materias ne.eésa- 
rias en las fábricas de jabón., ,
támbíÁn íe visitó otra copn*.iOi\ dé 
obreros ferroviarioSyde los que han sid® 
despedidos bpr lá eompafUa dílíjprte,
I para estregarlo uH ésento, en el que le 
I gkpéncn todas las eontidát'^ci®»®? re- 
í íaeioaadas eon su situación actual,y r®- 
gándele tráte de femedfarla,
I El lefior Alealá Zuaifra eieacbó su?
Madrid 13* 
de lee *|i®raoÍOBeé
_______  de los avitjia-
l!amient©8,que todos los aliados comén-
záráfi á ejecutar PBs^guidá.
feljidé déelarár ©iros fíne» tnUri?r®* 
acordados por cénjíidérárip» cóatrá- 
produeentes, y pide lá ühlóÍB dé todos 
loa aliados para conseguir los éxito» 
esperado?. , , /
Vatios diputados 8©j}eit?rOT* ipterpe- 
iaciones acerca de las deeláraciones del 
®obÍ«rno.
M. Painlévé regó que se suspendiera 
la sesión, por tener qué leer la misma 
deelaraeión en el Senado.
Así se aeerdóvievantáúdose la sesión
E«»pi®i*od®r| ai aguo
De Ooriízla dan cuenta de un. acci­
dente que ha sufrido el emperador
Cari®». « i
Cuando regresaba do sq visita a Cal- 
manéVaj el álbmóviljjqu? le disponía a 
átravssar uso dfi ios brazos dal Uonaa, 
quedé atascado. ., ,, , ,
El chauffeur y uñó de los nfidale? 
delaoseGlta del emperador, tratáron 
de conducir en horabfds s éste, hasta la
brilis; peró se ./tr illó  ej ÓPitóp pn.que
Mayor4el ejército, y cuentq con la ab- i 
Hegaclibi y bbn la fé de todlu.» l
A Alfieri le ha enyi?do un despacho |  
concebido en estos términos; , , , |
M ^délbo b y . t :  súiéjéyaaas .y I 
¿fectúosás expréáiónes, qué encuentran |  
en mi aimá plena correspondencia, en |  
el momento de asumir el alto cargo.
ron dueños de la situación.
Hay levantadas numerosas barrica­
das.
Hasta ahora ni las colonias exír^^njeras 
ni la» embajadas han sufri'i'o daño ai- 
guno.
Masía la n srin a lld a il
Se dice/^ue el nuevo gobierno será 
presidía# per Rodzianko.
Les establecimieatos de erédUo han 
empezad® á fundenar, e iguíalfBéníe ias 
oomunicaeiones, pudiéndose ya telegra­
fiar al extraDjero.
Circula el rumor de que el ejército 
de Kérenski consta ya de 49.06Í hom-
rS ñ ra d f iV m rd e  bre», contando lo? que mandad general
,  fí %  S r„ le*™ 1l K o,;iio« ,,-«s,h iun iaoalp rim «..
futuro» destinó? dé la páttiá Do
to® íuglSlv®® d®l Fi*iut
El gobierno provee rápidamenío a
les fugitivos del Friu), enviándoioa de? 
de jos lugares dt cóncehtrácién a dife- 
rentes rtlloné?, donde »é hári prepára- 
d© alojamieiitos y víveres.
Él BÜbséérét'arió del Interior, séñór
R o sa n aOrden dal oí®
En Vienaseha reunido el partido 
seelal democrático, votando una orden 




Es Inexacto que ios alemanes hayan
Satencelll, ha asamidó l» dirección p?r- |  ¿«ggaíSjrcado en la» islas Aiand (Fin-
Los áleraánes supenén en uno de »u? |
t ; •  apos«tó y i  p e n  Te a ,ií  con faer 
“ n" n * S o “ ^  pue¿n Itrée lot-1 1̂ mLarta áintriacft para no serarraa-
para a m p a ra ra n  ^ je
v a lo b d -  I Parma 9ue, con inauíitas e.Iuaraoa, 
dL tal^eí Piave; pero ésa resistencia pudo salvar ¿  
puedo intexitarse sino a condiciónnodeque IOScontingentea italianos que 
ecupáñ aún el raaciz® de las Sétte Co- 
muni, aunque haya perdido parte eon 
Ásiago, se sostengan firmemente en ese 
sirio,entre el Astico y el 
De lo contrario, por Bassone, ssria
^^Trevlse, y los ejércitos de Díu^ que­
darían envueltos. V .
Más que una batalla en que se arries­
gue todo y que pudiera ser fatal n Ip» 
italianos, creemos qüe puede tratar«| 
de una enérgi®» resistoueía dasae la
B e r i i©
El Iitaiseri«li®w®" ©•> iáleniqoia
SígúR el «Beriiner Zeitupg»* Kuhl-
mana ha sido habilitado pa*‘á realizar 
el acuerdo entre el Parlamento y el go- 
bi«m@, lo cual ha encontrado gran 
aprobación en ios círculos parlamen
rio?. , „
B e  i ^ u n i c n
JtjplaasmleiiUo
La reunión del Rslchatag ha sido 
aplazada hasta ei 29 de Nevierabre,
La Cámara de diputad®» “ "de Pfusia
del Adigio,gsr combatiendo a ia línea 
por latisfácér k la opinión pública, que
dábián empezar
tua!.
sonat dé ébté be rvíclo 
UPára cólafeofárén él; se han ófriciáo |  
nS Asédáóiónés de trábaj*- derés. |  
Los delegidos de las Fédéráclones |  
nación ales han eoraúnlcado ai Oobisr- I 
n® una ordeii déi día en que. afiriaaneu |  
V.Juntad de contribuir con tóá'ás áü? |  
fuerzas a mantener entré lés dudada-| 
no? la fé iftauebrantáble d® lá patria. |
Meaoción }
Loi ot̂ ítícbá iniUtarés franéesesie fe- | 
ncUftñ 'deJa sÚuacióo mas favorabje del  ̂
ejércU© italiano,, y de ja ceotenciÓD de j
los ejércitos austro-alemanes en la» ( 
estrlbíiciones del rio Piave, donde los : 
aliados parecen disponerse a trabar :
combate. ^ ^Falsedad
Los partes alemanes. anuncian la 
conquista de ásiago, a precio áe encar­
nizados combates en las cali®?. 
Qficialrasnte se desmiente tal espe
hay ningún barco ale­




Petrogrado.—l a  Agencia VioMk, que 
había cesado en sus funoiones, duran­
te los últimos sucesos, no da noticia 
dri in’érier.
B f e ip tn s
Berna.—La prensa alim aña acoge 
con reservas las ofertas ds p¿z del so­
viet.
H<v sorprendido d€sñgríidafcle?Ti 




Wsshington.-En los d:^pariáí:üíí’;,tos 
de Estado se ha recibido
i.ú\ UíS-'
aceptar esa
cié, t®da vez que ol pueblo de Asiag® |  Qeblerno chino, protésta«»;^o de la inte- 
fué abandensáo por ios italiano» en |  ugeneia entre los *dos Unidos y eií 
Mayo de 1916. „  I Japón.
Las acciones en este sectope ^ a li-1  •' “f e l ^ ^ p a m a ®
zarpa en la? altuta? qi pfste de ASiagó, í 
dend» lo? 'áüitrikéb» füetóh feehshadp?,' 
y dejaron prisifabri»? € i ó® los 
italianos. /  y
Reunión
Éor imiciáíiVá del jefe déi Gobierno
Italiano e® congre^roa én Roma U
París.-—El embajador francé» en PC| 
trograd® envió hoy sus ptimer«s tele, 
graiqas desde ia revolución de los mal 
ximalisías.
La l•Gvoluciéll ru sa  , <
Petrogrado;—Esta tarde ?e íu  decís .
i i t  d f l í á t a i í l P h »  ( fe
..................... ........
rai® »®r el Cómilé de reYOltteienatios





> d i  sitio ea ía capital y sus al- 
ií®9 , p:< ohibiéfidose I#s grupos, 
í iss y raitiaes. . , ,
ünúaa oeupando TzaVlcoizelo las
■; de Kerentkí. ■
L o , pedédicos de Franéia dicen en 
gru£; caracteres «lue se ha des» 
cub itdo  Uü complot organizado por el 
¿ d e  Salvación pábliea para »- 
ii los ministros presos.









A-'i 3« ©apela 18®—I^^LílGA
goí'! .■<í ;í por cubiertos y a la lista._
P a - ■ j soHTeneiona! para el servioio a doiaaí* 
08%. 'sEsííoialMad ea Viaos áe- los Moriles de 
dea A-ojasdro Moreno, de Lneena.





S e  n icsueS ^R f
'\i v platean toda clase de objetos de 





Eli «I tren de las doce y 35, marcharon a 
Madrid «i ¡isputado a Cortes don Eduardo 
Ortec-Oi2S9éí, don José Alvarez Gámez, y 
la dk r, >íu!d<̂  señora dofla Trinidad Moreno, 
viud Q ínrta, su hijo Amare y su bella 
hija Trini. la cual pasará una temporada en El 
Vanlii yítm atender al restablecimiento de su 
sabi'T
A Badalana, los fabricantes dóii Menote de 
And' I y don ©racemino de Andréi.
A Zaragoza, don Rafael Secaii.
A Afora, don Pedro Viia.
e! tren de! tñedio día llegaron de Ma­
drid. don José Saffarena Lombardo, su her­
mana Cristina y don Julián Sáenz Oaffarena.
D 5 Córdoba, den Alfredo Pastor.
Dü San Juan de Luz, don Manuel Bolín, 
su íisposa y su bellísima hija Carmen.
D>¡ Oasarabonela, don José Amores Galla- 
no y don Francisco López.
En el correo general; llegó da Madrid don 
Jaté Fernández, propietario del cafa «La 
Maríns».
De Sevilla, don Lorenzo Robles y séflorá.
De .Taín, don Csrlos Molins Azuá.
De Jerez, don Rafael García.
§
Con toda felldad ha dado a luz una berrao- 
8B nina la dístüigdda esposa de nuestro esti­
mado amigo don Manuel Morales Luque,
llustrfído abogado.
Recíban los señores de Morales nuestra 
enhorabuena por tan grato suceso de fami­
lia.
Jiménez Rames, Pasage áe
O ^ n  del día para la sesión próxima: Manuel Serrana Lépez, Callejo-
A su n te s  d* eEol* F
Oficio de la Cerapaftía del gas, relaciona<»
Ha venido de Ooín para solventar asuntos 
partiuulares, nuestro apreclabie amigo, don 
Manuel Jiménez González, comerciante de 
aqueüa pisza
con el servicio de censervacién de mech;^j¿s 
del alumbrado pübilce.
Pliego de condlclenos para co'^j|.a^gj. 
concurso la adquisición de un ''camión auto­
móvil.
OHclodelJtízgado raunrclpal del distrito 
de Santo Domingo, ofreciendo un expediente 
juicio de faltas.
Otro del señor presidente de la junta de 
Fomento Escolar, sobre el déficit de los gas­
tos ocasionados por la Colonia Escolar última.
Comunicación del director de la escuela 
nacional graduada de niños número 2, pidien­
do el nombramiento de un conserje.
Acta de recepción provisional del adoqui­
nado de las calles de doña Trinidad Grund y 
Prim
Idem Idem, de la» obras de cqnMrucclón 
de aceras ¿n calle de Andrés Borrego.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración, en la semana de 4 al 10 del actual.
Asuntos quedados sobre la «esa:
Ofició dóla ©ónipañfa de! gas, sobre au­
mento en el precie del fluido.
Moción dsl señor concejal don Juan Rein, 
relacionada con el Hospital Noble.
Informo de la Comisión de Obras públicas, 
en cértlficacién de asfaltado de ias aceras 
absotbadóres y registres de calle de 8tra- 
chan.
Idem de la Juridica,en escrito de l* Conta­
duría, relacionado con el contrato del servi­
cio de sül&s en los paseos públicos.
Moción de varfos sefiore* concejales, refe­
rente al personal afecté aí Negociado de Cé­
dulas personales.
Otros procedentes de la auperloridad o de 
carócter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del dl*>
8» llo Ítudes
p e  don Salvador Oañas, sobre un acciidente 
en el trabajo.
De los industriales establecidos en el ifter- 
cado de San Pedro Alcántara, pidiendo se les 
rebáje la cuota que abonan.
Dé doña Josefa Maeso Navas, sollcitaddo 
ser inscripta éít los padrones da veeines dé 
esta ciudad.
De don Antonio de Torres y don Enrique 
del Nido, sobre aplicación de metros de 
agua de TerremoHnos.
De la Junta de Zona déla Asociación Ge­
neral de empleado8;^.ob?:et:es de„f«rrocarr!- 
Ies, referentes un espectáculo que desean 
celebrar el próximo Domingo.
De don Enrique Mata, reclamando por el 
arbitrio delínqnflinato.
Del etnpleado eniel Matadero Central, don 
Manuel Alemán, pidléndo aumento de sueldo.
Del habilitado del cuerpo de Télégrafos, 
sobre devolueión del Imperte de unas cédula> 
lRfopm«« d a  o o m ia lo n es
De la de Beneficencia, relacionado con el 
conpurse para la adquisición de material con 
destino a la nueva Casa de Socorro 
■Rociones
La ánueclada por el señor concejal don Jo 
sé Semodévllla, referente al gas
Otra de varios señores concejales, prepo­
niendo se conceda una pensión al artista don 
José Giménez. Niebla.
Don Ernesto Cejas López, Castelar 28. 
Capacidades
Don Eduardo Sánchez Caatañer, Stia- 
chan 1.
Don Francisco Morante .Cortés, Victo­
ria IT.
Continuará
ie  la Proyinela
En Algarrobo riñeron el guarda jurado 
Francisco Jolin Lavado y el cabrero Rafael 
Segovia Sánchez, maltratando éste a aquél 
y desarmándole.
El cabrero entregó á la guardia civil una 
tercerola, una pistola y una faca.
De lo Ocurrido se dié cuenta al juzgado 
correspondiente.
La guardia civil del puesto de Venta Oal- 
vey participa que en el Arroyo de las Cal­
deras ha sido encontrada abandonada una 
yegua.
Dicha caballería quedó depositada, has­
ta que parezca su dueño.
Hállase restablecida de la dolencia que ha 
reteíiido en cama unos días, la bella señorita 




¥ l t a l  A z a
L'i rlisiingulda señora doña Concepción 
RiV i f'íí; Yido. esposa de nuestro estimado 
am.iíi,; ;í ín Alfredo GuiUén Rovlra, ha dado a 
lu.? i ífiz aente un hermoso niño.
Nurü! ¡ra enhorabuena.
D. •!:- hace algunos dias se encuentra en- 
fersiis, íiiínque no de cuidado, la distinguida 
señor a doña Josefa Rivera Pons, esposa de 
dov; fisto Ventosa.
D,;seúñíos!e alivio Inmediato.
î festro distinguido amigo particular el 
d ! ido a Cortes por Coin, don Eduardo Or- 
tn  Ttasset. ha recibido muchas felidtaclo- 
IV  ̂ on motivo de haber sido nombrado di- 
r. ' general de Prisiones.






hoy p  automóvil, hospedándose en efraísmó ¿ tualidad pálpiíánte.hot-'iL ’ ' ! i _____________. - ■
itíitoíuóvil vinteron ayer da Granada, 
Hs.íiose en el Regina Hotel, el distin- 
jn ve^ setor don Fernando Díaz de Men- 
y os; rrero y su bella esposa, 
prüfea, los ilustres artistas, llegarán
Para esta aoGhe se anuncia d  debut 
de una cotnpeñia de grandes espec­
táculos, dirigida por Enrique Palacios, 
actor muy estimable, eenodáo  da nues­
tro púbúeo.
El género que cultiva dieka compa­
ñía es el drama policiaco, presentan­
do las obras to n  mucho lujo en deco­
rado y «atreszo».
' P a ssy a iiiis i
Hay se próy están por última vez Ies 
magníficos episodios 11 y 12, final de 
la eneantadora película «Ravengar».
Con gran éxit© y grandes llenos se 
han exhibido tan colosales episodios, y  
ne  es de dudar que hoy, a! proyectar­
se por última vez, alcanzsrán sún ma­
yor éxito .^ue todos los días anterieres.
Figüfaráa en el programa otras cin- 
tás, entré ellas el estrenó dé la lamosa 
«Revista Paíhé»,coÉi un sumario de ac-
“ 1 .a  E s f e r a , ,
Esta selecta publicadón española publica 
en su número de la presente semana, que el 
Domingo se puso a la venta en Málaga, el si­
guiente interesantisimó sumario:
San Antonio Abad y San Pablo, El Ér- 
mitañOi cuadro de V-elézquez, hermósa por­
tada en colores.
El paralso'de la aldea, crónica de Andrés 
González Blanco, con fotografías.
Santa Clara, página aríística reproducien­
do el cuadro de Partrigieñlno, existente en 
el Museo nacional de Nápoles..
La plaza del Oarmen, acuarela de A. Hüb- 
Bér lámina en color.
Madrigales, página poética por Germán 
Qómez de la Mata, con dibujos de Marín, en 
color. ,
El león tonsurado, articuló de J. Ortega 
Munllla, ilustrare por Marín,
La guerrafiMcderna,. poesía de Goy deSil- 
va«. con un dibujo de Verdugo Landi.
Los artistas valencianos a.l maestro Igna­
cio Plnezo, per J. Manáut Nogués, con re­
tratos,'
Maclas «El Enamorado, cuento de Ar­
mando de las Alas Puraarlfio, Ilustrado por 
Pénagos.'
«Five P'Oíock tea», por Antonio de Hoyos 
y Tinent, can un dibujo de R. Marín, en do­
ble: plana central. . ^  ^
., La conquista del Sahara, articulo de Min!- 
tno Español, eon Interesantes fotografías.
Oéacias modernas: Las Samarltanas, por 
Grlstébal de €astro,con un precioso dibujo 
de Echeai
Elegía en prosa, per Diego San José. dlbu>! 
jo de Ramírez.
Ei teatro clásico, artística fotografía en 
colores.
E l sueño de Leonardo, poesía de José Mon­
tero, dibujo de Ochoa
«Rosas», cuadre de la se ñ6rita M.L. Guell, 
reproducido en colores.
Romanticismo, por José Fr&ncés.
De cómo besé Ja roano a una princesa espa­
ñola, per Pedro Marroquín, con retratos.
Un árbol milenario, etc., etc.
Sé halla a 60 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de diarios.
Nóticías de la n@ch@
§ SP
Hú dado a íuz con toda felicidad un her.
movo nnlo, (a distinguida señora doña Piedad 
V'f ‘ 1110 Mírueña, esposa de nuestro
En la Junta provincial del @enso elec­
toral fué presentado ayer un recurso de 
don Rafael Moreno González y don Diego 
Benítez Rendbn, electores de Cuevas del 
Becerro, contra la proclamación de conce­
jales hecha el Domingo 4 del actual por el 
artículo 29 en dicho pueblo.
Ambos electores solicitaron su procla­
mación de candidatos y no consiguieron su 
objeto, por haberse negado la Junta muni­
cipal a admitir la solicitud, alegando que 
los ceneejales que firmaban la propuesta 
no presentaron certificad® de haber ejer­
cido el cargo.
Este requisito era innecesario desde el 
momento que estos desempeñaron la con­
cejalía en los últimos veinte años y debían 
figurar en la lista formada por la J unía mu- 
nieipal.
Ú Ante la sala segunda corapareciérón Má-
, . . . .  ----- ------- querido
fluego ei,]ioyt:n e busíMtlo doctor en Derecho
°"!'anííifiadre^c^^ «o« '  ̂ »<**** seganaa comparecieron a-
ti¿> en í^e rfsc to L 'S  de s S  f nuel Rema Solorzano y Juan A. Solorzano
Damos í« enhorabuena, por tan fausto : ® procesó el juzgado de
8t :nledmfent«, a los señores de Gutiérrez • ^®™ snar por haber cortado leña en el- 
bííviéíidola. xiensJva a nuestro distinguido* cortijo de los Peliuelos, del término de 
fisíjsgo don Jose^Gutiérrez de la Vega, abuelo í Alfarnatejo, de ia propiedad de doña María 
psterno dei reclennacido.  ̂ í Díaz.
S*. Directof de EL POPULAR I parres, quéfueron valoradoSfen 75, pesetas,
■ I más un daño de cinco pesetas.
Presente. * El ministerio públice, después de practi- 
 ̂ D.-stisígüido señor Director: Q ,eda- I cada la ,prueba, estimó el hecho como 
ri-3mos sumamente agradecidos sí diera I constitutivo de una falta, interesand® se rc- 
pid'l c ición da la adjunta carta en antecedentes necesarios al ins-
pe; i Viico que tan dignanieníe dírie?  ̂ para su ejecución
La Compañía de Ferrocarriles Andalu­
ces ha sido facultada,por las autoridades 
de Marina a fin de establecer una tubería 
de agua en Pescadería.
En sesión celebrada por la Cámara ofi­
cial de Comercio e Industria de' R6nda, se 
ha acordado dar las gracias al diputado a 
Cortes señor Gómez Chaix, por les traba­
jos realizados en los diversos asuntos, cuya 
gestión le encomendé la Junta Directiva del 
«itado erganism©.
Faeto d» la earga ds los vapores «Uva», «Víotoria», «Barreiro», «Mardimian» y «Bsalpa» y 
áe losveleroa «Gybele», «Tejo» y «Saial Mickal», reeientememte torpadeados, se ha'(aban ase­
gurados de guerra el LLOYD DE FRANGE, quien ha pagado integraiaifiute las sumas aseg»- 
radas que aseieude* a unas 500.000 poseías, conso sigue;
A la Seeiedad Meta>úrgiea y Minera, de Málaga, veleeo «Gybe!e>, 80.000 pesetas. A los seño­
res Gambea, Raiaírea y 0,* de Jerez de la Frontera, vapor «IlTa», 1 000 id. A los señores J. Pe- 
Bsartm y O ‘ de Jerez de la Frontera, vapor «Uva», 44 825 id. A <oá señoras Sneesores da Bodrl 
guez Hermanas, de Jerez de la Frentara, vapor «Ilva», 6.4a6 id. A D. F. A. Terry, Pnette de 
Santa María, vapor «Uva», 189.901 id. A D. Eariqus BarriSi de Sevill», vapor «Uva», TOO ídem. 
A los señores Hijos de J. Varela, Fuerte da Santa María, vapor «Eva», 490 id- A D. José Asní*
rro, de Valeneia, vapor «Mardisaian», 4.000 id A D. Luis  ̂Mlralles, de Vafeneía, vaper wMardi-
---------------------------  .  ,  .  ^  .  .  _  . . ----------------------------- -------------  _  .  --------------------mían», 24.000 id. Ales señeros F̂ îró y Fententad, de Valencia, vapor «Sca'pa», 22.500. 
señares Viuda e bij is de Lms Gasaueva, de Va'eneia, velero «Tejo-, ÍGO 000 id. A D H. de
R. J. Dávila Puei*to dé Santa María, vapor «Viotaria», 18 840 id A los señot-es J. A L»maig- 
nere, da A'icante, vapor «Barreiro», 26 000 id. A la Sociedad Metalúrgica y Minera de Málaga, 
velero «Saint Mishel», 84.000 id
Para informes a sas agentes en Málaga, SRES.. GR08S HERMANOS. (GANALES 9.) 
Delegado general en España, D. C actos S é n eh o z  O utilísís, ALCALA 4.—MADRID.
Fresneda (Campillos), el maestro dt^fellpe 
Crespo del Saz.
No habiendoíe presentado más solleltaite 
que don Francisco Cabrera Faiomsres, é|
ccncurslllo para proveer la escuela denomi­
nada Casa-Estanco, de OampaniUes, se nom­
bra a dicho señor, quien actualmente sirve in 
la escuela da Jarazmín Alto.
Vacante, per excedencia de doña Amella 
Planchuelo, una sección de la graduada 
mero 5 de esta capital, se enuncia para ser 
provista en concursillo local.
Se concedo el plezo de 15 días para la pre­
sentación de sollcitades.
Á ^ a n i m m í & e t t o
aristtieto die oáfen»^
Día 13 de Noviembre de 191?
Peaeas.
Cempaiía Vmícolé del Norte de España 
B í t m Á @  — MAmo
@ A S A  F U . H B A B A  É M ' Ü Y Q
860 y fiituragoza de 1908.
ü.3r
N O T A S  B Í B L I O f i R A F I G A S
De venta en loB prineipales DltrulBarindá , Hoteles, Fondas, Restaurants y Fasteleriaa, 
Fíjense bien en esta MARGA Z^GISTRADA para no ser eonftmdidos eon otras ni sor­
prendidos per las imitMionei.^
U S E  Vd.
Preparado efl@ae{«* 
simo pará ol quldado 
hlglénloo de los
P E D I  S A N
evita y cur^ toda ala? 
se  de m olestias.
con doefe 
para dos baños, ©*BO
p «  vaate dtt y p^ríum ertas. .




Lf. Empfgsário de! Cíite Pascualibí,
Prf= ..'nti'.
Mjy señor nuestro: Pdmerarae'ite ro- 
gamyw a u:stcd nos dispense nuestro 
atrf-vi'üjenlo al dirigirle la presente, 
i; cu o .sólo obje:o es ei siguiente:
0  pu\
imios asiduos concurrentes a su re-
rv,„.áo ¿iaíon, como podrá compreñdsr, 
f ;  ve a::aeros aficionados a! aríedp  la ci- 
ri.:invL:ografí#. Hemos admirado pellcu- 
íaí̂  mí?goífíeas como «El circulo 
«Los vampiros», «MIátejios de 
N w-Yoik», «U.tusj, y últimameffiEe
^ í ; ' g s f " » ,  y habiendo visto que dla- 
’n, tó.-víe pone en su programa peücu- 
l -.v od ía marca «Gaiifnontü, compren-
cíaramente que las relaciones de 
■OI] la citada casa soa grandes, y 
•do verla titulada «Judex», la 
Lié proyectada en otro
't 0'
salón, ai 
- íio pudimos asistir, eréal© usted, 
Oí-, quedaríamos enteramente com- 
-:uOi y al propio tiempo recono-
¡V) Qüdamos que expuestos estos de- 
.e-’.- , pronto podremos admirar la ci-| 
■íi0\  película «Judex» y dará usted una 
re ¿ más prueba de su peculiar amabili- 
ía i, y &i celo con que sabe confec- 
’io.ih^fsus magníficos programas, se- 
íü;-a v.é :dose contestado de.modo tan 
tí u:o» cumose ve en su salón, siem- 
»■  ̂ ío, quedándole al propio tiempo
gfaiecjíÍQS,
El señor Muñoz Dole, setii® defansor, 
interesaba la absolución.
J u i c i o  e u s p e n t i i d í o
El otro juicio señalado para ante la mis­
ma sala, fué suspendido p®r enfermedad 
del ptoee^adp.





cisco Antoni® Menéndez.—Defensor, señor 
Muñoz Dole.—Procurador, señor Bravo.
Santo Domingo.— Hurto.— Procesado, 
Eduardo Pérez López.—̂ Defensor, señor 
Muñez.Dole.-^Procúrador, señót Rodrí­
guez Casquero.
' ■ '  ̂ íiĴí{e
L o s  J u r a d o s '  i
(Centinuacién) i 
DíiTRIT© ©E COLMENAR | 
Cabezas de familia |
Doa Je'Sé Muñoz Alastra, Cblraenar. \
D®n José Frías Zorrilla, Alfarnatej®, i
D«n Luis Alcántara Fernández, Casa-  ̂
bermeja.
D®n José Leal Santiago, C»mares.
Don Emilio Moren© Alba, Alfarnatejo.
Don Rafael Villanueva Qodev Rio- 
gordo.
Don Sebastián Molina Martes, Golme-
La Empresa de tranvías ha presentado 
en este gobierno civil recurso de alza­
da contra una multa de 5.000 pesetas que 
le fué impuesta pór interrupción en el 
servicio durante los días 6 y 7 de Marzo 
último.
El Oomité español de Seguros de Guerra 
ha Bcérdedo modificar la tarifa de valoración 
d'e los buqués, en la forma siguiente:
Biiques de vapor de carga: dê  uno a diez 
años, 12G0 pesetas por tonelada de peso 
rouerto; 4e iaa;15. 1000 pesetas; de 15 a 25, 
850 y.de más de 25. 750 pesetas.
Velérós de hieiro: de uno a diez años, Sí'O 
pesetas; de 10 a 15,700 pesetas; de Í5 a 25, 
600 y de más, de 25, f O pesetas.
Veleros de madera: de uno a diez años, 
600 pesefas; de 10,a 15, 500; da 16 a 25, 4C0 
y de más, de 25, 350 pesetas.
«Sierra Blanca» y «Bermeja», de los pr?. pl®8 




los vientos fuertes del
La Dirección general de la Dwudti y Oitt̂ sfc 
pasivas ha concedido las siguíahlés pbnslo- 
wss: ■
Doña María Montaño Rosendo, viuda del 
teniente ceronel don José Migué! Guevara, 
1.210 pesetas. ■ ,
Doña Ramona Márqulno Utia,. viuda del 
primer teniente don Pedro Sáhchez Sánéhez, 
470 pesetas. j
Doña Rslrounda Vidal Angel, madre del 
soldado Antonio Doraenech Vidal, 182'50 pe­
setas.
(Áfetia
Fábrica de rótulos esmaltados
— DE
M A R IA K O  IB IG O Y
Primera y única en Andalucía 
Martínez de la Vega, 14
(Antes Bolsé) -MALAGA
Ayer se presentaron en la Comandancia 
de marina, solicitando fuesen pasaportados 
para Melilla, los inscriptos de la msrina mer­
cante, Domingo Sandbval Ortiz y Ramón Sal­
cedo Remos,naúfragos del vapor danés «Kai» 
torpedeado el día 5 del actual en las costas 
de Portugal.
Dichos individuos relataron, que la tripu­
lación del «Kai» se salvó todsisíendo recogi­
da por e! trassntlántico «Isla de Panay», que 
los trasladó a Cádiz
Entre los tripulantes iban los malagüeños 
Juan Zamora y Antonio Guerra. . ,
A los inscriptos Ies fué concedido el pasa­
porte que deseaban.
Le ha sido concedido el pase a la reserva 
al Inscripto de Fuenglrola.Sebastlán 6arrasco 
Machuca. . c r v - .
sidoPor el Bihilsterlo' de ía  Guerra han 
acordados los siguientes retiros: .’ :
Don José Matías Rodríguez, primer teniente 
de la gua|-dla civil, 187‘50 pesetas.
Dóh José Ramos Váígóne, teniente Coronel 
de caballería, 487 50 pesetas.
Tfburcio Pozo Pérez, carabinero, 38 62 pe­setas.
José Cerdtro Osea, guardia civil 38.67 pe­setas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 85.913'£0 pesetas.
Reeaudeclón obtenida en ei día 13 Noviem­
bre j>or tos conceptos siguiente^»
Por Inhumaciones, 74 00 peseta»
Por permanencias, 115 03 pesetas.
Por exhumaciones, 0ü‘00 pesetas.
Por registre de panteones v nichos, Ofi'fiO, 
pesetas.
Total, 189 00 pesetas.
Mataéiei*tt
Estado demostrativo de las reses sacrifica- 
dasel día 12 de Noviembre su pese en fanal 
y derechos por todes conceptos:
25 vacunos y 3 terneras; pete 3 271,75 k!-' 
lÓgraraés, pesetas 327*57.
30 lanar y cabrio, pese 4TC60 kllógra- 
mos, pesetas 18‘92
34 cerdos, peso 2 36719 kl|ogranMt, pese­
tas 239 79.
Oarnes frescas, 129‘90 klISgrames, pesetas!2 00
28 píeles, U'̂ OO pesetas. *
Teta! de pese, 8 242 75 kilogramos.
Total de adeude, 609 47 pesetas.
■ nmmtÉm ' •
Juxgado de la Alameda 
Nacimientos.—Diego Reyes Arcos, Agus­
tín Pulíde Martín. „
Defunciones -Juan Sánchez Gutiérrez, An­
geles Santiago Montañés^
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Luis Díaz Morales. 
Defunciones.—Romualdo Moreno 
Fedre Montes Sánchez.
Juzgado de Santo Bómlngo 
Nacimientos -  Rafael Lozano Cuenca, An*' 
tonto Pifia Rodííguez. . ^









Imperial. . . . . . 
Imperial baje . . . .  
Reyaux . . . . . , 
l^yanx bajo . . . . 
euártas; . . , . . 
Cuartas bajas. . . .  
Quintas. . . , .
Quintas bajks. . . , 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Leches corrientes . .
©RANOS 
Revises. . . . . .  
Medio revise. . . .
Aseado.................. ....
©@ri;ientes. . g . , 



















El de ayer publica lo que slpue:
Anunció de concursos de la Direeeién ge­
neral de’ Administracién, para proveer^ Jas 
seeretatías de tos ayuntamientos que se citan- 
-  Bafcto dé 1á Sección Administrativa' de 
primera enseña, sobre eodeursiUos legales 
para proveer escuelas 
_ --Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados,
--Proyecto de distribución de fondos mu- 
nfc!, ales para el raes de Norriembre.
—Balance délas óperaclones de contabili­
dad verificadas por el Ajruntaralanto de Má­
laga hasta ei día 31 de Octubre de 1917.
bBIESliOAQES
Entre amigas:
—Ahí donde yes a Lulú, tiene toda su for­
tuna en ei Bancoi 
—¡Caracoles! ¿V en qué consiste?
—En un empleé do de tres rail pesetas.
• oEn el mar.
Reflexiones de una ballena,
¡Hombre, rae carga que me tomen esos 
papanatas por un submarino.
mniiiowte públio®
Summmom.
Angustias Alarcón Mora se presentó 
en ia j¿fatura áe policía, para formular 
áeíjuncia contra su esposo Vicente Ma- 
íín Fermín, quien, según la denucianíe, 
la maltrata con frecuéncia.
Mañana se celebran exámenes de pa­
trones de pesca en esta Comandancia de 
marina.
nar.
Para que descanse de sus habituales 
táreas ha aiáo «cómodamente álojadoó 
en e! «©oleta Palaoe», el tomador Ma­
nuel Qambero Jiménez, (^) «Galio», 
qué pasará quince dias en dicho esta­
blecimiento.
Por diferente» conceptos Ingresaron ayer 
eq sstp Tesorería da Hacienda, 49 635 09 
pcietat.
Ayer constituyó en !a Tesorería de Hacien­
da un depósito de 130 50 pesetas d< n José 
Oasüilo Ssveüa, para gastos de demarca­
ción de 30 pertenencias de mineral de hfén® 
de la mina titulada «Progresiva», término mu­
nicipal dé Ronda.
El maestro don Francisco Cabrera solici­
té se le conceda derecho a ser nombrado 
maestro de sección de graduada y para auxi-̂  
liarías eh Málaga.
Don José Agullar Conejo, de Archldona, 
pide a la sección administrativa se le remita 
su título de doctor en ráediciriá y cirugía.
El maestro que fué de la escuela de R!o- 
gordo, don Eduardo Garda Tejada, pide el 
abono de dos meses d‘e material, tiempo que
estuvo desempeñando-dicha éscúels.
Entre marido y piujer:
El. ~ ¿Sabes que cúésta un dineral vestir á 
la mujer propia?
■—•Más cuesta le centrarlo con las otras.
m m
S e  v em ie ien .ilío rsi''
nn motor par» gas pobre tipo G S Stooheport 
Pélíé electricidan¿ooH fnerza a tiro por- 
mal de 44 caballos y  máxima de 49 horizontal 
ae dos cilindros ' '
Para informes escritorio de don Julián Sáeuz, 
Somera, 3, principal.
La sección pide los documentos necesarios 
para sus expedientes, a los maestros don Ma­
nuel ^Moreno, de Almayate, doña Teresa del 
Río, de Sierra de Yeguas, y don Antonio Sil­
va, de Oolmenar.
®on ^ fu n á o  Qárcía Lárrúbia, Periana. 




p©n Franciscf Orte|;a Anaya, Hacienda 
ael Monte,
En la calle de Mármoles sostuvieron 
reyerta Manuel Navarro García y otro 
iadivídMO,que se fugó cuando llegaron 
los guardias.
Ei Navarro pasé a ia Aduana.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para 1918 les apéndices de las ri­
quezas rúátlca' y urbana, de los pueblos de 
©olmenar, Carratraca y Macharaviaya.
lepes
I El Ingeniero jefe de montes cetaunfea al 
I séSór Delc'gfedo dé Hacienda haber éitto ápra- 
I bada y adjudicada ia subasta de aprovecha- 
I  miento de l̂ eliotas de los mentes denominedos
Algunos maestros de esta provincia han 
dejado de remitir a la Inspección de primera 
enseñanza el ofició comuflicandó la apertura 
da las ciases de adultesicon éxpresíórt del nú­
mero ae alumnos matriculados, advirtléndo- 
setos que de no hacerlo a la. mayor brevedad, 
sufrirán gran retrasó ein el {sercibo déla grá- 
fefieación correspondiente al prsaente mes
por
t e a t r o  l a r a
-Cómicogramática dirigida los señores Arca! y Barranc®.
Función para hoy:
A las 8: «II Cristo moderne».
ll8: «11 orguito de Albacete». 
Butaca con entrada, l  oe ptas Grada, 9 fi-
0INE PASCBALIMI
de ©arle®
Oúaíq el Banco de España)-—Hoy »«•- 
cfÓB cotitíniia de 5 a I2 do la noche, ©randeo
c?ón^cnn«^* ^ festívOS 8«»-
fhp ® tarde a 12 de la no\>
»8*a^aca, 0'30 céntimos.—9fan«ra|, ©'15.
Media geaeral, 0 ‘Í0 .
{Xq t9tn|do pQieaton 481© ©ŝ qel© 4©
. Matadero. . , • • * ' j • • . 2 234 71
Idássii oel Falo / 32 31' '
f ídem d® phurriana. « . . • « . Í59 03
1 Idem de Teatlno» 0010 ]
1 Suburbanos . i. • » • • ? • - 000 OI
1 Poniente 00 rio i
1 Churriana. - . . - . . . ♦ 0 89
1 Gértama . - - • • • • * • . 178
t Saárat. . . .  • . . .  . * 0 00
1 Morales , . , . . . j. # 104
i Levante . . . . . . . . . 00 91 !
f Gapuchfnos.......................  - . . éoO' i
: 'Ferrocarril . , . . . . . . . 44 00
I^amarrllla . • . . .  > > > 234
l»alo.................. .... 18 80
Aduana . . . . . . . .  . . OO'OO
Muelle . . . .  . . . . ^ . 7216
; Jefatura ...................................... 607
Suburbanos Puerto . . . . « •
1 Total. ' . . . . . ■ 2.581-44 ;j
't.
